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7
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35,0Рекреация
Универсальное помещение для ручного труда,
технич.игр, моделирования и худож.воспитания4
3
9,71Коридор2
129,5Аестибюль с гардеробом1
Экспликация помещений
Площадь, м
Наименование
Номе по
плану
Спальня игровая6
II-III класс5
0-I класс7
18.0
36,13
35,0
40.0
1
11 Помещ.технич.персонала
12 Туалет
10 Комната мастера
Комбинированная мастерская по обработке металла
для уч.IV-VIIIкл.
9
Кабинет обработки ткани и кулинарии для
уч.IV-VIIIкл.
8
7,8
2,0
16,22
59,15
35,0
14
3 Туалет 2,0
Туалет 1,9
Туалет 1,915
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Учебно-спортивный зал 151,62
Снарядная 16,0
Раздевальная №1 15,72
Раздевальная №2 15,6
Коридор 5,76
Электрощитовая 6,16
Обеденный зал на 41 место 31,0
Горячий и холодный цех 21,71
Мясо-рыбный цех 5,02
Овощной цех 5,02
Кладовая овощей 5,33
Еагрузочная 16,2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Охлажд. камера 4,4
Кладовая сухих продуктов 5,04
Гардероб персонала 9,1
Моечная 10,3
Тамбур 2,22
Тамбур 5,8
Тамбур 3,56
Мясо-рыбный цех 5,02
Кабинет инструктора 8,0
Кладовая 4,4
Кабинет математики, черчения и изобразительного
искусства
34.85
39
40
Лестничная клетка №1
Лестничная клетка №2
4,4
4,4
Первый этаж
1
Бортик из цементного
раствора марки 50
Парапетная плита
Веревянная антисептированная
доска 19x65 по всей длине
Фартук из кровельной
оцинкованной стали
Три дополнительных слоя
водоизоляционного ковра
Основной водоизоляционный
ковер
Утеплитель
Несущая Д/б плита
покрытия
Бортик из цементного
раствора марки 50
Кирпичная стена
Веревянная антисептированная
пробка 120x120x65 шаг 640
?
Разработал
Консультант
Н.Контроль
М.А.Жзонина
Е.М.Сергуничева
Стадия Лист Листов
План второго этажа, план
кровли, разрез 1-1, узел 2,
экспликация помещений
Изм Кол.уч Лист №Док Подпись Дата
План второго этажа
35,0
Рекреация
Кабинет врача
9,71Коридор
119,1
Экспликация помещений
Площадь, м
Наименование
Номер
по
плану
Кабинет химии
Комната общественных органов
Лаборанская 18.0
19.1
35,0
19.1
Лаборанская
Туалет
Эстрадная, класс музыки
Кабинет директора
Кабинет фотолаборатории, радиоузел
7,8
2,0
16,22
59,15
35,0
Туалет 2,0
Туалет 1,9
Туалет 1,9
Актовый зал-лекционная аудитория 94.36
Учительская, канцилярия 85.94
Подсобное помещение 7.98
Библиотека 43.48
Коридор 4.52
15.28
15.28
41
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Учебно-спортивный зал
(второй свет)
Рекреация
36,13
Помещ.технич.персонала
2
59
60
61
62
63
Лестничная клетка №1
Лестничная клетка №2
Разрез 1-1
? ? ? ?
антисептированную битумную мастику-10мм
4 слоя рубероида на битумной мастике
Минераловатная плита "Ламелла"  - 200мм
Керамзит  γ=6?????м³по уклону 30-260мм
1 слой пергамина насухо с проклейкой швов
Д/б плита покрытия - 220мм
Слой гравия, втопленный в
по холодной грунтовке - 35мм
1
Фундамент
показан условно
Фундамент
показан условно2
2
Керамзитобетон γ=8?????м³
по периметру наружных стен
Гидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
Гидроизоляция цементная
с жидким стеклом
Отмостка
Асфальто-бетон А7,5
Послойно уплотненый
грунт
Керамические плитки - 8
Просллойка и заполнение швов цементно-песчаным
раствором М 150 - 15
2 слоя гидроизола на битумной мастике
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 20мм
Подстилающий слой бетон А7,5 - 80мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 20мм
План кровли
Телеантена
Радиостойка
Еаложить металлическую трубу
d=25 в слое утеплит.Короб в кровле
1130x380x310(h)
E
?
?
?
1 3 5 6 7 8 10 11 12
1 3 4 9 122
?
Аодослив.воронка
Ф150мм
Аодослив.воронка
Ф150мм
Аодослив.воронка
Ф150мм
2
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План покрытия
Отв"АК" 200x300
Отв"АК" 600x150
Отв"АК" 200x300
Уч-3
Уч-1 Уч-2
Спецификация железобетонных изделий
Поз Обозначение Наименование Кол.шт.
Масса,
ед.кг Прим.
А-1
А-1
А-1
см.лист 2
Плиты перекрытия/покрытия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.60
Серия 1.241-1 вып.1
Серия 1.241-1 вып.1
Серия 1.141-1 вып.60
Серия 1.141-1 вып.60
Серия 1.141-1 вып.60
ПК 63.18 - 8АтVт 13 3350
ПК 63.15 - 8АтVт 2 2800
ПК 63.12 - 8АтVт 1 2200
ПК 63.10 - 8АтVт 2 1825
ПК 57.18 - 8АтVт 9 3025
ПК 57.15 - 8АтVт 4 2675
ПК 57.12 - 8АтVт 2 2000
ПК 63.18 - 6АтVт 61 3350
ПК 63.15 - 6АтVт 7 2950
ПК 63.12 - 6АтVт 12 2200
ПК 63.10 - 6АтVт 4 1825
ПК 57.18 - 6АтVт 9 3025
ПК 57.15 - 6АтVт 4 2675
ПК 57.12 - 6АтVт 2 2000
ПК 30.15 - 6т 9 1425
ПС 89-12 13 3100
ПС 89-10 2 2558
ПК 30.12 - 8т 1 1080
ПК 42.15 - 6т 1 1970
1 1230ПК 42.10 - 6т
Лестничные марши и площадки
Серия 1.251.1-4 вып.1
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
Серия 1.141-1 вып.63
2ЛМФ 39.12.17-5-1 4 1290
Серия 1.252.1-4 вып.1
Серия 1.252.1-4 вып.1
ЛПФ 28.13-5 5 1200
2 1360ЛПФ 28.13в-5
Серия 1.141-1 вып.60
Серия 1.141-1 вып.60
ПК 42.18 - 4т 1 2240
1 1490ПК 42.12 - 4т
24
25
28
30 3
5 26 30 28 28
28 29 31 24 21 28 32 34 33 32 28 29
35
36 37
30
28
31
30
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План покрытия, разрез 1-1,
спецификация, узел А
1
Фундамент
показан условно
Фундамент
показан условно
А
Бортик из цементного
раствора марки 50
Веревянная антисептированная
доска 19x65 по всей длине
Фартук из кровельной
оцинкованной стали
Три дополнительных слоя
водоизоляционного ковра
Основной водоизоляционный
ковер
Утеплитель
Несущая Д/б плита
покрытия
Бортик из цементного
раствора марки 50
Кирпичная стена
Веревянная антисептированная
пробка 120x120x65 шаг 640
?
Парапетная плита
Козырек входа
Фартук из кровельной
оцинкованной стали
Три дополнительных слоя
водоизоляционного ковра
Основной водоизоляционный
ковер
Бидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
Несущая Д/б плита
покрытия
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7
Разработал
Консультант
Н.Контроль
М.А.Жзонина
С.А.Бригорьев
План фундаментов
Бетон
марки М150
3 (8шт.)
4
7 (19шт.)
5 
(3
шт
.)
5 
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шт
.)
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(3
шт
.)
5 
(4
шт
.)
1 2
1 (7шт.)
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7 (2шт.) 3(2шт.)
4
3 3(2шт.)
5 
(2
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.)
5(
2ш
т.
)
6
3 (5шт.)
4
6
3 (11шт.)
8(
7ш
т.
)4(2шт)
3(6
шт
)
9 (4шт.)
1 3 4 9 122
?
?
?
?
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1 3 5 6
7 8 10 11 12
E
?
?
?
?
1-1
11
22 3 3
44
5
5
2
Керамзитобетон γ=8?????м³
по периметру наружных стен
Бидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
Бидроизоляция цементная
с жидким стеклом
2-2
3
3-3, 4-4, 5-5, 6-6
Бидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
9
сеч.3-3
сеч.4-4
сеч.5-5
?????
Бидроизоляция цементная
с жидким стеклом
Бидроизоляция цементная
с жидким стеклом
Бидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
6
6
Примечания: 1. Фундаментные плиты укладывать по тщательно выровненному и защищенному от
промерзания основанию на песчаную подготовку толщиной 100 мм.
2. Блоки стен подвала укладывать на цементном растворе марки 100 с бязательной (для случаев
двухрядной и более разрезки блоков по высоте) перевязкой швов не менее чем на 200мм.
3. Аертикальные швы - шпонки между блоками и местные заделки выполнять из бетона класса B10
сеч.6-6
Отмостка
Асфальто-бетон А7,5
Послойно уплотненый
грунт
Спецификация железобетонных изделий
Поз Обозначение Наименование Кол.шт.
Масса,
ед.кг Прим.
Фундаментные плиты
Фл 14.24-1БОСТ  13580-851 8
2
3
1
46
БОСТ  13580-85
БОСТ  13580-85
БОСТ  13580-85
БОСТ  13580-85
БОСТ  13580-85
БОСТ  13580-85
БОСТ  13580-85
4
5
6
7
8
Фл 14.12-1
Фл 12.24-1
Фл 12.12-1
Фл 10.24-1
Фл 10.12-1
Фл 8.24-1
Фл 6.12-4
6
17
2
21
7
1900
910
1630
780
1380
650
1150
450
Фундаментные блоки
ФБС 24.6.6-тБОСТ  13579-789 29
10 82БОСТ  13579-78
1960
1630ФБС 24.5.6-т
ФБС 24.4.6-тБОСТ  13579-7811 74
12 8БОСТ  13579-78
1300
960ФБС 12.6.6-т
ФБС 12.5.6-тБОСТ  13579-7813 20
14 19БОСТ  13579-78
790
640ФБС 12.4.6-т
ФБС 9.6.6-тБОСТ  13579-7815 8
16 19БОСТ  13579-78
700
590ФБС 9.5.6-т
ФБС 9.4.6-тБОСТ  13579-7817 13
18 7БОСТ  13579-78
470
460ФБС 12.6.3-т
ФБС 12.5.3-тБОСТ  13579-7819 26
20 28БОСТ  13579-78
380
310ФБС 12.4.3-т
Аоз
рас
т, 
ген
ези
с
Подошва
слоя, м.
Абс
алю
тна
я
отм
етк
а, м
.
Блу
бин
а, м
.
Мощ
нос
ть 
сло
я, м
. Литологический
     разрез
Ур-нь
подземных
вод,м.
поя
вив
шей
ся
уст
ано
вив
-
шей
ся
Описание грунта
Сос
тоя
ние
 гр
унт
а
253,31 0,30 0,30 Почвенно-растительный слой
Песок мелкий, бурый, плотный,
маловлажный, с включением дресвы до 15%, с
маломощными линзами песка пылеватого и суглинка
250,51 3,10 2,80
246,61 7,00 3,90
 6,71
246,91
Тал
ый
245,61 8,00 1,00
Суглинок твердый, бурый, с включением гравия до
10%
Балечниковый грунт с песчаным заполнителем  до
20%
План свайного поля
1 3 4 9 122
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9 ?????
Бидроизоляция цементная
с жидким стеклом
Бидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
Монолитный железобетонный
ростверк
Д/Б свая
8-8
Керамзитобетон γ=8?????м³
по периметру наружных стен
Бидроизоляция битумной
 мастикой за 2 раза
Бидроизоляция цементная
с жидким стеклом
Отмостка
Асфальто-бетон А7,5
Послойно уплотненый
грунт
248Свая С6-30-8М350 1300
Свайный фундамент
Монолитный железобетонный
ростверк
Д/Б свая
2
Стадия Лист Листов
Изм Кол.уч Лист №Док Подпись Дата
Указания по производству работ
1. Данная технологическая карта разработана на возведение надземной части школы на 11 классов
2. Монтаж конструкций и подачу материалов вести при помощи пневмоколесного крана СКГ-30 с длиной стрелы 25м с
гуськом 5м Q=15тн
3. Кладку кирпичных стен вести поярусно (Няр=1,2м) с инвентарных шарнирно-панельных подмастей.
4. Здание выполнено из кирпича М-100 на растворе М-50
5. До начала производства работ должны быть выполнены работы нулевого цикла
-закончены работы нулевого цикла
-получено разрешение на производство каменых работ
-завезены и складированы в зоне действия крана, кирпич и другие материалы
6. Кладку вести по многорядной системе перевязки швов, способ укладки кирпича "вприжим"
7. Кладку из кирпича начинать с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру
стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках
находились в одной горизонтальной плоскости.
8. Под перемычки укладывать дополнительный ряд сетки
9. Монтаж перекрытий каждого этажа начинать после того, как все наружные и внутренние стены в пределах этажа
возведены до проектных отметок. Монтаж плит перекрытия начинают от торцовых стен, при этом рабочее место
монтажников находится на инвентарных подмостях, а при кладке следующих плит на ранее уложенные конструкции.
Указания по технике безопасности
1. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие
медицинское осведетельствование
2. При ветре более 15м/с дожде, грозе и снегопаде вести монтажные работы запрещается
3. В целях избежания перегрузки рабочих настилов на видных местах должны быть повешены схемы-плакаты с
указанием расположения количества емкостей с кирпичем и ящиков с раствором.
4. Над входами при кладке стен с внутренних подмостей устраивают навесы размером в плане не менее 2х2м обшитые с
боковых сторон досками
5. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами следует применять поддоны контейнеры
исключающие падение груза при перемещении
6. Опасную зону по периметру здания необходимо ограждать на растоянии не менее 1,5м от стены
7. При перемешении элементов и констукций, рабочим следует находиться вне контура устанавливаемого элемента или
конструкции со стороны противоположной подачи их краном
8. Перед подъемом элемента необходимо проверить надежность закрепления петель, закладных деталей и исправность
поднимаемой конструкщии в целом. Монтировать бракованные конструкции запрещается
?
?
?
?
? E
?
?
?
?
1 3 5 6 7 8 10 11 12
Ст1 Ст2 Ст3 Ст4
Ст5 Ст6 Ст7 Ст8 Ст9
R1
=9
.75
м
R2
=1
3.2
6м
R
3=14.25м
R 4
=1
6.2
4м
R5
=1
6.1
1м
R6
=1
6.1
5м
I Захватка
II Захватка
Поддоны с кирпичом
Ящик для приема
раствораП-36 13шт П-37 2шт П-30 3шт П
-2
8 
5ш
т
Схема производства каменных и монтажных работ
П-28 12шт П-35
5штП-30 1шт
П-31 1шт
П-24 1шт
П-21 1штП-29 1шт
Ст10Ст11Ст12Ст13Ст14Ст15Ст16Ст17Ст18
№
п/п
Обосн.
ГНиР Наименование работ
Объём
ед.изм кол-в
Нор. вр.
расц.
ч/ч м/ч
трудоем.
ч/дн м/см
сумма
з/пл.
Сост.
звена
 Кладка наружных стен на цементном растворе
под расшивку при толщине 640 ммГ 3-31 м³
каменщ.
4.3р.-1
Калькуляция трудозатрат и заработной платы
587
2 Г 3-9 Кладка парапетных стен м³ 22
3
Г 3-3
Кладка внутренних стен толщиной
380 мм
м³ 2254
Г 3-18
Армирование кладки стен и других
конструкций
100
кг
1,5
8
Г 4-1-21
Укладка перемычек массой 0,3т, при
наибольшей массе монтажных
элементов до 5 т и высоте до 30 м
шт 4289
Г 4-1-21 Установка опорных плит шт10
Г 4-1-6 Установка прогонов весом до 1 т шт 2411
Г 4-1-8 Установка парапетных плит шт 14212
Г 3-20
Установка и разборка инвентарных
подмостей
10м³ 87,6
10
54
5
Г 3-12
Кладка перегородок из керамического
кирпича, неармированные толщиной
1/2 кирпича
м² 3506
Г 11-41
Утепление перегородок тамбуров
минераловатными плитами м² 77
Г 4-1-8
Установка гипсобетонных
крупнопанельных перегородок
площадью до 10м²
до 15 м²
шт
шт
50
9
13
Г 4-1-7
Установка панелей перекрытий
площадью до 5м²
           до 10м²
          до15м²
11
43
105
шт14
Г 4-1-49 Монолитные железобетонные участки 13,8м³15
Г 4-1-26 Заливка швов плит перекрытий 100 п.м16
Г 4-1-10
Установка лестничных маршей и
площадок
шт17
К-12
Электросварка монтажных стыков
плит перекрытия со стенами при
высоте по катету 8,0мм
п.м.18
Г 1-5
Разгрузка материалов краном
кирпич на поддоне 200шт
сборные железобетонные конструкции
утеплитель
100т
100т
100т
19
Г 1-6
Подача материалов краном
на рабочее место
кирпич на поддоне 200шт
раствор в бункерах V=0.5м³
утеплитель
100шт
м³
100т
20
Г 1-6
Прием раствора из кузова
а/самосвала
100м³21
Г 3-19 Расшивка швов каменной кладки м²
Г 11-41
Укладка утеплителя из
минераловатных плит м²
3,2
2-38 234,8- - 1397-04
3,3
2-46 9,08- - 54-6
каменщ.
4.3р.-1
3,2
2-24 90- - 504-
каменщ.
4.3р.-1
1,1
0-86,9 0,21- - 1-30.4
каменщ.
4раз.-1
каменщ.
4,2р-1
0,87
0-48.2 38.06- - 168-72
термоиз.
4,3,2р-1
0,48
0-34,1 - 0,42 - 2-38.4
0,8
0-60,8
1
0-76
Монтаж.
5,4,3,
2разр.-1
маш.6р-1
0,2
0-21,2
0,25
0-26,5
5
1,13
1,25
0,28
41-04
9-2
0,27
0-20,1
Монтаж.
4,3,р.-1
маш.6р-1
0,14
0-14,8 14.45 7.49 149.37
0,27
0-20,1
0,14
0-14,8
0,34
1,82
0,18
0,95
3,49
18,85
Монтаж.
4,3,р.-1
маш.6р-1
Монтаж.
5,4,2р.-1
3-2,
маш.6р-1
1
0-74,8
0,2
0-21,2 3 0,6 23-04
Монтаж.
5,4,3,
2разр.-1
маш.6р-1
0,45
0-34,2
0,11
0-11,7 7,99 1,95 65-18
Монтаж.
5,4,2р.-1
3разр-2
11
0,56
0-39,6
0,72
0-50,9
0,88
0-62,3
0,14
0-14,8
0,18
0-19,1
0,22
0-23,3
0,19
0,97
2.89
0,77
3,87
11,55
5-98.4
30-1
89-88
Монтаж.
4,2р.-1
3разр-2,
маш.6р-1
Бетонщик
42,р-1
0,98
0-70,1 - -1,69 9-67
Монтаж.
4р-2,3,2-1
маш.6р-1
1,4
1-0,2
0,35
0-37,1 1,93 0,48 15-30
17.49 42-98 - -8.75 52-12
Монтаж.
4,3р-1
0,37
0,26
сварщик
5р-1
такелаж
2р-2,
маш.6р-1
такелаж
2р-2,
маш.6р-1
Бетонщик
2,р-1
термоиз.
4,3,2р-1
каменщ.
4разр.-1
0,48
0-34.1
- -
- -
1
1
1-1
? E?
Минераловатная плита
ЛМ-2шт
Ос
ь 
дв
иж
ен
ия
 к
ра
на
Ос
ь 
дв
иж
ен
ия
 к
ра
на
№
п/п Наименование работ
Кол.
шт Марка
Механизмы
СКГ-301 Гусеничный кран Lстр=25м 1
25 МН 5792-65
2
Строп 4-х ветвевой
Приспосбления
Швабровка
Порядовка
Ящик для раствора
Кельма
Предохранительный пояс
Лом стальной строительный ПМ-24
Каска строитетьная
Молоток -кирочка
КИП
Теодолит (Т-15)
Отвес строительный 400-600гр
Нивелир (Н-15)
Правило
Рулетка стальная
Метр стальной складной
Гибкий уровень
Рейка нивелирная РНТ
V=0,5 м³
ГОСТ 1405-83
ГОСТ 4042-83
ГОСТ 10529-70
ГОСТ 10528-69
ГОСТ 7948-80
ГОСТ 7502-69
ГОСТ 7253-54
ГОСТ 111-58-83
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1
1
8
4
5
8
13
1
1
6
2
4
1
1
2
Ведомость необходимых машин, механизмов,
оборудования,инструмента,инвентаря.
Схемы строповки
4  ветвевой строп
Q=3тн ∅25мм L=5,5м
Шарнирно-панельные подмости
Р=0.8тн
4   ветвевой строп 
 Q= 2 тн
х
4   ветвевой строп 
 Q= 5 тн
х
Р=0.75тн
ℓ=2.6м ∅=11мм
ℓ=11,5м
∅=2,6мм
.
.
.
Неровности на вертикальной
поверхности кладки при
накладывании 2-х метровой
рейки 5мм.
Отклонения по толщине
10 мм.
Средняя толщина
вертикальных швов: 10мм, в
отдельных местах 8-15мм
Смещение осей конструкции
10мм
Отклонение поверхностей и
углов    кладки от
вертикали: на один
этаж 10мм.,на всё здание
30мм
Контроль качества каменной кладки
1
2
Организация рабочего места каменщика
1. Рабочая зона
2. Зона складирования
материалов
3. Зона перемещения
рабочих
Технико-экономические показатели
№
п/п Наименование
Гд.
изм Кол-во
1 Объем каменных работ
2 Объем монтажных работ шт
3
Трудоемкость нормативная
- Каменных работ
- Монтажных работ
ч/дн
ч/дн
4
Срок выполнения работ дн
Заработная плата руб
Заработная плата на 1 ч/дн
м?
5
6
7
8
Трудоемкость плановая
- Каменных работ
- Монтажных работ
руб
Трудоемкость на ед. продукции
- Каменных работ
- Монтажных работ
№
п/п Наименование работ
объем
ед.
изм. кол. марка
кол.
м /см
трудоем.
норм. план.
машины кол.
смен
прод.
раб.
дни
кол-в
раб. в
смену
сост.
звена
Кладка стен c
 укладкой перемычек
м³
шт1
Установка и разборка подмостей
3 шт
нормоком
СКГ-30
CКГ-30
Наименование
показателей
Гд.
изм. Длина стрелы ?=25м
Основной крюк
Грузоподъемность тн
Вылет стрелы м
Высота подъема крюка м
Вспомогательный крюк (длина гуська 5м)
Рабочие дни
Бр
иг
ад
а
СМ
Р
Характеристика крана СКГ-30
тн
м
м
Грузоподъемность
Вылет стрелы
Высота подъема крюка
15
8.8
23.9
12.6
10
23.5
8.7
13
22.2
6.25
16
20.4
4.5
19
17.7
3.1
23
12.8
1.8
28
10
2.4
26
13
3
24
16
3.75
22
19
5
18.5
22.5
5
10.6
27.4
Установка лестничных маршей и
площадок
2 10м³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
График производства работ
3
Ст4 Ст16
СКГ-30
8.2
5-25
917 55,02 312-7
13.99 0.65 3-64
1005.19
2.19
0.25
0-19.8
2.24 11-49.8
31.41 199.03
- -
--
236.8
219
0.55
17.52
8.95
0.55
12
7-68
4.6
2-94
22
14-09
6.1
6-46
2.3
2-44
11
11-66
26.28
1.93
1.51
13.36
0.96
0.76
247-73
48-15
14-16
2.17
1-38
0.91
0-58.1
40.4
25-83
1.08
1-14
0.46
0-48.3
20.94
21-14
64.23
24.91
2.78
31.97
12.59
1.44
596.74
233-02
25-83
876
170
624,82
29.21
ч/дн
ч/дн
ч/дн
ч/дн
876
428
0.75
0-51.8
0.25
0-19.8 8.21 62-722.74
87,6
11 CКГ-30
616,61
8.21
74.35
2.74
2 30.5 10610
1 8 18
1 1.5 1
1
10
2
1
4
5
618
26,5
9
Уровень производительности труда %
0.71
0.16
45
101
1
9
Строп 2-х ветвевой 1 25 МН 5792-65
Р=1.29тн
Балансирный строп
Q=4тн ∅17,5мм L=5м ≤90°
≤90°
≤90°
Р=3.35тн
4  ветвевой строп 
Q=4 тн
?=5? ∅=17.5мм
≤90°
22
ИТОГО:
х
х
Технологическая карта на
возведение надземной части
здания
654.03 81.05 4396-49
1
10
2
1
4396-49
6-72
4 штМонтаж плит покрытия иперекрытия 159 CКГ-3027.28 4.05 1 5 525
1,93 0,481.5 31
4
5
?A
Lстр=25м
Lг=5м
СКГ-30
Lс
тр
=2
5м
Lг=5м
Толщина горизонтальных
швов не должна
превышать(мм)
10-12
10-14
10-15
Отклонения отметок
обрезов этажей не должны
превышать(мм)
+6
+10
+15
≤90°
lдел=18м
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6
Июнь
50
Май
70 71 72
9 10 11
Июль
Р
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Стадия Лист Листов
Изм Кол.уч Лист №Док Подпись Дата
№
п/п Наименование циклов и работ
Объем
ед.
изм. кол-во
Трудозатраты
норм. план.
Машины
марка м/см. Ко
л-
во
см
ен
Пр
од
ол
ж.
ст
ро
ит
.
Ко
л-
во
че
л. Состав
звена
Календарный план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
I Подготовительный периoд
Срезка растительного слоя грунта
Планировка территории
II Нулевой цикл
III Надземная часть
IV Отделочные работы
V Специальные работы
VI Прочие работы
Разработка грунта экскаватором
Устройство фундаментов и подземного
хозяйства
Обратная засыпка пазух с уплотнением
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101102103104105106107108109110 111 112 113 114115 116 117 118 119120121122123124125126127128129130
Каменная кладка стен и перегородок
Монтаж элементов покрытия и
перекрытия
Кровельные работы
Устройство подготовки под полы
Плотнично-столярные работы
Разработка грунта вручную
Штукатурные работы
Малярные работы
Облицовочные работы
Устройство чистых полов
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Разные работы
Благоустройство и озеленение
Неучтенные работы
Подготовка объекта к сдаче
2 1 2 3 4 7 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1
Апрель - Май Июнь Июль Август Сентябрь
Рабочие дни
№
п/п Наименование
Объем
ед.
изм. кол-во
Вес, тн
ед. общий
l
пр
ев
оз
ки
марка
Ведомость потребности в строительных метериалах, конструкциях и машинах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
Плиты фундаментные
Блоки стен подвала
Плиты перекрытий и покрытий
Прогоны
Бетонная смесь
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101102103104105106107108109110 111 112 113 114115 116 117 118 119120121122123124125126127128129130
Лестничные марши и площадки
Кирпич
Минераловатная плита
Раствор кладочный
Перегородки гипсобетонные
Перемычки
Окна и двери
Линолеум
Керамическая плитка
Рубероид
Бульдозер
Кран
2 1 2 3 4 7 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1
Апрель - Май Июнь Июль Август Сентябрь
Рабочие дни
Машины
грузо
подъем. qсм Кол-во
продолж.
завоза
17
Экскаватор
0
5
10
15
20
График движения рабочих
Тдн.
Nчел.
№ п/п Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Нормативная трудоемкость
Фактическая трудоемкость
УПТ
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел.
чел.
дн
Технико-экономические показатели
Ед.
изм. Кол-во
Коэффициент неравномерности движения рабочих
1
2
3
4
5
6
7
8
22
Установка лестничных маршей и
площадок
3.21
3.21
1000м²
1000м²
100м³
0.34
0.15
0.5
0.5
ДЗ-8
ДЗ-8
1
1
0.5
0.5
1
1
13.19 6 ЭО2621-А 7.31 1 6 1
м³ 98.04 10.42 10 нопрмок. - 1 5 2
69.96 65 11.24 2 6.5 5
18.18 18 0.54 2 1.5 6ДЗ-8
СКГ-30штм³
441
86
100м³
100м²
6.06
30.3
м³
м²
шт
м³
166
13.8
834
350 627.56 77.09
0.72
4.05
2 31 10627 нопрмок.
СКГ-30
СКГ-30
шт 11 2.5 2 1 1 2
27.28 25 1 5 5
100м² 9.45 46.31 45 подъемн. - 1 7.5 6
100м² 76.24 124.01 120 нопрмок. - 1 15 8
м² 418.4 109.94 104 нопрмок. - 2 6.5 8
100м²
100м²
100м²
м²
37.73 332.49 330 нопрмок. - 2 16.5 10
53.56 173.09 171 нопрмок. - 2 9.5 9
1.91 180.2 175 нопрмок. - 2 12.5 7
1516.1 59.14 56 нопрмок. - 1 14 4
100м² 6.05 68.33 нопрмок. 13.94
100м³ 65.87 205.84 200 нопрмок. - 2 12.5 8
65.87 82.34 80 нопрмок. - 2 5 8100м³
Комплексная
механизирова
нная
бригада
Ко
мп
ле
кс
на
я 
бр
иг
ад
а 
СМ
Р
Ко
мп
ле
кс
на
я 
бр
иг
ад
а
от
де
ло
чн
ик
ов
Сантех-
ник
Элект-
рик
Ко
мп
ле
кс
на
я
бр
иг
ад
а 
СМ
Р
%
%
10
5
184.91
92.45
- -
1
2
1
1
3
1
4
2
5
5
6
6
7
10
7
10
8
2
9
5
9
5
10
6
11
8
12
8
13
10
14
9
15
7
16
4
22
5
19
6
17
8
18
8
20
8
21
53
19
6
18
8
Окт
2
131
Nmax=32чел
66 1 611
2 11
-
8176 нопрмок.
нопрмок.
-
50.5
--
Условные обозначения
1
1 1-9 1-5
318 515
Комплексная
механизированная бригада
Комплексная бригада СМР
Специализированная бригада
электриков
Специализированная бригада
сантехников
Специализированная бригада
отделочников
Подготовка к сдаче объекта
Окт
2
131
21
2
21
1
132
130
2440.75
2342.5
102
32
1.45
22
Nср=22чел
шт 108
шт 333
т.шт 397.08
м³ 248.18
м² 924
шт 59
шт 428
шт 11
шт 30
шт 166
м³ 13.8
2.43
1.72м²
м²
м²
м²
шт
шт
шт
924
498.7
945
1
1
1
4
1.8
0.15
0.113
2
0.003
0.025
0.01
0.01
0.03
0.02
0.05
-
-
-
-
-
-
147.83
345.14
1588.32
446.72
138.6
6.67
53.61
13.88
9.72
469.96
2.77
12.47
27.6
9.45
160
160
160
160
160
160
148
15
15
15
15
15
15
Дежурная машина-
- Дежурная машина
Камаз
Камаз
Камаз
Камаз
Камаз
Камаз
Камаз
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
14
14
14
14
14
14
14
6
6
6
6
6
6
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
11.03
28
28
28
28
28
28
3 5
5 7
6 24
1 5
1 0.5
1 5.5
1 1
1 1.5
6 8
1 0.5/0.5
1 0.5
1
1
0.5
0.5
25
Календарный план,график движения рабочих,
ведомость потребности в
стр.материалах,конструкциях и машинах, технико
экономические показатели
17
8
17
8
4 2
СНиП 1.04.03 - 85*
0.34
0.15
7.31
21
6
19
Раствор штукатурный м³ 67.91 1.6 108.65 - Дежурная машина
ДЗ-8
ЭО2621А
CКГ-30
1 2.5
1 6
1 42.5
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Введение 
 
В нашей стране проблемы школьного строительства всегда 
рассматривались как вопросы государственной, общенародной значимости, но 
особенно остро задачи, связанные с необходимостью модернизации 
общеобразовательной школы, встали именно сейчас – во время коренных 
преобразований и реформ в сфере образования. 
Сельская школа — собирательное понятие, которым обозначаются 
различные по типам и видам деятельности, условиям функционирования 
общеобразовательные школы в сельской местности. 
Сельские школы разных регионов существенно различаются. Сельскую 
школу надо рассматривать в процессе изменения, в движении, но тогда весьма 
непросто вычленить ее отличительные признаки. Современная сельская школа 
является элементом, составной частью более крупной социальной и 
образовательной системы. 
В сельской местности школа, как правило, является единственным 
образовательным учреждением по месту жительства учащихся. В отличие от 
города на селе ученик прикреплен к конкретной школе, у него нет возможное 
выбора. 
Повышенное внимание сельской школы к вопросам трудового воспитания 
и обучения школьников обусловлено спецификой образа жизни сельского 
населения, непреходящей ценностью которого является труд на земле. 
Занятость населения преимущественно сельскохозяйственным трудом всегда 
определяла потребность сельских детей в сельскохозяйственных знаниях, 
умениях и навыках, которыми и вооружала сельского ученика система 
трудового воспитания и трудовой подготовки в школе. В зависимости от 
конкретных условий в каждой школе эта система наполнялась специфическим 
содержанием, имела разные формы трудовых объединений школьников. 
Слитность с природным окружением. Сельская школа ежедневно, 
ежечасно соприкасаясь с природой и сельскохозяйственным производством, 
потенциально обладает более широкими возможностями использования этого 
  
фактора в образовательном процессе. Особо ценными являются 
непосредственные личные знания, впечатления pe6eнка, связанные с 
окружающей природой, трудом на земле. Роль природы для детского развития 
огромна. Особенность сельской школы заключается в выборе наиболее 
целесообразных форм изучения явлений природы, взаимодействия с ней, 
использовании практического материала в изучении различных предметов. 
Функционирование школы в сельской среде, сохранившей многие 
элементы традиционной народной культуры, объясняет всегда существовавшую 
(в разные времена на разном качественном уровне) более тесную связь 
воспитания и обучения сельских школьников с народными традициями. В 
сельских районах, где проживает в основном коренное население, сельские 
школы являются, как правило, национальными. В них всегда присутствуют 
элементы народной культуры, что придает им самобытность, создает особую 
атмосферу, близкую к семейной. 
Актуальность исследование жизненных перспектив развития сельской 
школы обусловлена также задачами подъема и развития сельскохозяйственного 
производства, культуры российского села. Становление России как передовой 
цивилизованной европейской страны невозможно без развитого 
агропромышленного производства. Ведущая роль в его создании принадлежит 
тому самому “человеческому фактору”, который выходит сегодня из стен 
сельской школы. Нынешним выпускникам сельских школ предстоит жить и 
работать в очень сложных условиях восстановления во многом разрушенной 
экономики и социальной сферы села. Именно на их плечи тяжелым грузом 
ляжет задача по выводу сельского хозяйства из глубокого кризиса, по 
социальному обустройству села. Решение этой задачи требует соответствующей 
подготовки, которую и призвана обеспечить сельская школа. 
Возрастание роли сельской школы в экономической и социальной жизни 
общества, в обеспечении психологической и социально-профессиональной 
готовности выпускников школ к реформированию аграрного сектора 
  
актуализирует задачу поиска новых подходов к содержанию воспитания и 
образования учащихся сельской школы. 
Школа должна обеспечить образовательную поддержку инновационным 
процессам в социально-экономической жизни общества. Сегодня образование и 
воспитание на селе отстают от потребностей современной жизни прежде всего 
потому, что не ориентированы на формирование у учащихся личностных 
качеств, ценностных ориентации, социально значимых знаний, отвечающих 
динамичным изменениям социума и необходимых для организации 
самостоятельной, достойной жизни на селе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Исходные данные 
 
Проектируемое здание предназначено для строительства в c.Троицкое 
Ширинского района, который относится к климатическому району IB  
Климат в районе континентальный с продолжительной зимой. 
Среднемесячная температура наружного воздуха в январе от минус 14 до минус 
28 °С.  
Среднемесячная температура наружного воздуха в июле от +12 до +21 °С  
Средняя скорость ветра за три зимних месяца – 5 м/с.  
Расчетная величина снегового покрова S=1,8 к Па по III району  
Нормативный скоростной напор ветра W0=0,38 кПа  
Температура наружного воздуха text наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 составляет минус 38 °С.  
Продолжительность отопительного периода – Zht=236 суток.  
Средняя температура наружного воздуха  при отопительном периоде – tht 
минус 7,7 °С.  
Температура внутреннего воздуха – tint +22°С  
Влажностный режим помещений – нормальный, с влажностью 55-60%. 
Зона влажности района строительства – сухая 
Условия эксплуатации конструкции – А  
Основные гидрогеологические данные: 
0,15м – растительный слой 
0,7м – супеси 
Ниже – пески пылеватые  e=0,55, γ=1,62 тн/м3 
Грунтовые воды отсутствуют 
 
 
 
 
 
 
  
1.2 Объемно-планировочные решения 
Проектируемая школа на 11 классов имеет сложную конфигурацию в 
плане с размерами в осях «1-12»-55,9м,  «А-Ж»-23,24м. 
Продольный шаг несущих стен: 9м, 6,42м, 6,42м, 1,4м. Поперечный шаг 
несущих стен: 18м, 6,42м, 4,5м, 6,44м. 
Здание двухэтажное, высота этажей составляет 3м, в отдельных частях на 
втором этаже 4,06м. Для сообщения между этажами предусмотрена лестница в 
осях «8-10», ряд «В». 
На первом этаже школы в осях «В-Е»,«2-3» расположены обслуживающие 
и бытовые помещения. Сюда входят  кладовая овощей, сухих продуктов, цеха, 
загрузочная, охлаждающая камера, гардероб персонала, обеденный зал, 
моечная, электрощитовая,  раздевальные, санузлы. В остальной части 1 этажа 
находятся снарядная, учебно-спортивный зал, кабинет инструктора, кладовая, 
классы, помещение технического персонала, комната мастера, спальня-игровая, 
вестибюль, рекреация, санузлы. 
На 2 этаже расположены: библиотека, учительская, комната общественной 
организации, кабинет врача, комната завуча, канцелярия, кабинет директора, 
класс пения, актовый зал, второй свет зала, радиоузел, инвентарная, комната 
хранения учебного оружия, кабинеты, лаборатории, лаборантские, рекреация, 
санузлы. 
В проектируемом здании предусмотрено 6 входов, главный вход 
расположен в осях «6-7». 
Здание имеет подвал, расположенный в осях «4-Е», на отметке -3,000 м. 
Крыша плоская совмещенная, кровля рулонная. 
Класс ответственности здания – I, степень долговечности и  
огнестойкости – II. 
 
 
 
 
 
  
1.3 Конструктивная система здания 
Конструктивная схема здания – бескаркасная. Пространственная жесткость 
обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен, плит 
перекрытия и покрытия. 
1.3.1 Фундаменты 
Фундаменты под кирпичные стены запроектированы ленточными из 
сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и плит по ГОСТ 13580-85. 
Обоснуем принятую глубину заложения фундаментов. 
Определение глубины заложения фундаментов: 
Исходные данные: 
Отметка уровня земли – минус 0,450 м 
Температура внутреннего воздуха – t в +22°С 
Нормативная глубина сезонного промерзания dfn=2,8 м 
Грунтовые воды отсутствуют. 
  
 
0,15 м – почвенно-растительный слой 
0,7 м – супеси  
Пески пылеватые e=0.55, γ=1.62 тн/м3     
Рисунок 1 
Основанием служат пески пылеватые. 
1.3.2 Перекрытия и покрытия 
 
Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные, по серии 1.141-
1, вып.60,63. 
1.3.3 Наружные стены 
Стены в здании запроектированы кирпичные толщиной 640 мм, из 
полнотелого глиняного кирпича марки М100 на растворе марки М50, в качестве 
утеплителя используется минераловатная плита. 
1.3.4 Внутренние стены и перегородки 
       Перегородки – кирпичные толщиной 80 мм и 120 мм, армированные по 
ГОСТ 530-2007. Внутренние стены – кирпичные стены толщиной 380 мм. 
  
1.3.5 Теплотехнический расчет стены 
Температура наружного воздуха text   минус 38 ºС 
Продолжительность отопительного периода  Zh.t.  =236 сут. 
Средняя температура наружного воздуха  при отопительном периоде  
th.t. минус 7,7 ºС 
Температура внутреннего воздуха  t int= +22°С. 
 Влажность  φ=55% 
Зона влажности района строительства – сухая 
      
Рисунок 1                                                                                                        Таблица 1 
∑R=4,11 
 
 Определяем Градусо-сутки  отопительного периода по ф1 
 
Dd= (t int - t ht) ·Z ht      ф1 [6] 
Dd= (t int – tht) ·Zht. = (22+7.7) ·236=7009,2ºС.сут 
Определяем требуемое сопротивление по т 4[6] 
Rreq=a·Dd+b=0.00035·7009,2+1.4=3,85 Вт/м
2 ºС 
a и b – коэффициенты, принимаемые по т.4[6] в зависимости от группы здания и 
типа ограждающих конструкций.  
№ 
п/п 
Наименование 
слоя 
Объемный 
вес  γ, кг/м3 
Толщина 
σ,м 
Коэффициент 
Теплопроводности 
Λ, Вт/м°С 
Сопротивление 
теплопередачи 
R, σ/λ 
1. Цементно-песчаный 
раствор 
 
1800 
 
0,02 
 
0,76 
 
0,03 
2. 
Кирпич глиняный 
полнотелый 
 
1800 
 
0,38 
 
0,70 
 
 
0,54 
3. Минераловатная 
плита 
60 0,14 0,042 3,33 
4. Облицовочный 
кирпич 
 
1600 
 
0,12 
 
0,58 
 
0,21 
  
Определяем полное сопротивление теплоотдачи по ф4[6] 
R0=
l
ê
i
R

11
        ф4 [6] 
αi – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций  Вт/м2°С, принимаемый по т.7 [6] 
αl - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 
конструкций для условий холодного периода Вт/м2°С, принимаемый по т.7[6] 
Rк – термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции. 
R0=
l
ê
i
R

11
  =
23
1
11.4
7.8
1
  =0,11+4,11+0,04=4,26 
R0  Rreq    - условие А 
4,26>3,85 – условие А выполняется 
Расчет температурного перепада  между температурой внутреннего воздуха 
и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции по ф5[6] 
Δt0=
 
l
extht
R
ttï
*
*
0
.     ф5[6]                            Δt0= 62,1
7,8*26.4
3822


°C 
n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 
ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, приведенный 
в т.6[6] 
Δt0<tn  - условие В              
tn -  нормируемый температурный перепад принимый по т.5[6] 
1,62°C <4°C   - условие В выполняется 
Вывод: т.к. условия А и В выполняются, то данная конструкция 
удовлетворяет требованиям тепловой защиты. 
1.3.6 Лестница 
Лестничный марш марки 39.12.17-5 по серии 1.251.1-4 выполнен из 
тяжелого бетона В15. Масса 1290 кг. 
Координационные размеры l=3000мм   h=1650мм 
Конструктивные размеры l=3913мм  b=1200мм. Расход бетона 0,566 м3 
Накладные проступи ЛН 12.2Ш, масса 23 кг - 2 шт 
                                           ЛН 12.3Ш, масса 34 кг - 10шт 
  
Марш армируется пространственным каркасом, который состоит из двух 
плоских каркасов КР-1 для продольных ребер и двух каркасов КР-2 и КР-3 для 
армирования торцов опорных ступеней. 
Полка марша армируется сеткой С-1. В марше предусмотрены 2 
монтажные петли для распалубливания. Для крепления ограждения в марше 
предусмотрены закладные детали. 
1.3.7 Окна, двери 
Таблица 2 - Спецификация элементов заполнения проемов 
№ 
Поз 
Обозначение Наименование 
Кол 
шт. 
Масса 
ед.кг 
Прим. 
  Окна и балконные двери    
1 ГОСТ 16289-86 ОРС 18-21 Г 42   
2 ГОСТ 16289-86 ОРС 18-15 В 16   
3 ГОСТ 16289-86 ОРС 18-13,5 В 20   
4 ГОСТ 16289-86 ОРС 9-15 2   
5 ГОСТ 16289-86 БРС 28-12 1   
  Двери внутренние    
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 П/Л 18/13   
7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 П/Л 9/10   
8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 П/Л 6/4   
9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 5   
10 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-12 2   
11 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-15 2   
  Двери наружные    
12 ГОСТ 24698-81 ДН 24-13 3   
13 ГОСТ 24698-81 ДН 24-15 4   
14 Индивидуальная ИДН 2   
 
1.3.8 Перемычки 
Над  дверными и оконными проемами устанавливаются железобетонные 
перемычки, заложенные в массив каменной кладки. Перемычка является 
  
железобетонной конструкцией типа «брус», служащей для перекрытия проемов 
в стенах из мелкоразмерных материалов. Перемычки – железобетонные, ГОСТ 
948-84. 
1.3.9 Крыша 
Крыша в проектируемом здании – плоская совмещенная. 
1.3.10 Полы 
К полам предъявляются звукоизоляционные, архитектурно-декоративные 
и гигиенические требования. Необходимая звукоизоляция обеспечена 
применением акустически однородных массивных перекрытий, поверхность 
которых будет являться основанием пола. 
Таблица 3 - Экспликация полов 
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или 
тип пола по серии 
Элементы 
пола и их 
толщина, мм 
Площадь
м2 
1        2 3 4 5 
Вестибюль, 
тамбуры 
 
 
 
1 
 
Керамические плитки  
для мозаичных полов - 8 
Прослойка и заполнение 
швов из  
цементно-песчаного 
раствора - 15 
Подстилающий слой из 
бетона В7,5 - 80 
138,2 
Учебно-спортвный 
зал, 
инструкторская, 
инвентарн, 
обеденный зал, 
комбинированная 
мастерская, 
комната мастера 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Рейки - 60 
Лага 100х50  - 50 
Прокладка из доски 
150x25x200 - 25 
2 слоя гидроизола на 
битумной мастике -6 
Кирпичный столбик 
250x150x250 на  
цементно-песчаном 
р-ре М25- 150 
Грунт основания с 
ненарушенной 
текстурой 
 
 
 
 
281,2 
Классы,рекреация, 
Универсал. 
помещение, 
каб.математики, 
каб.обслуж.видов 
труда, 
раздевальная, 
спальная-игровая, 
помещ.техн. 
персонала, 
кладовая 
 
 
 
 
 
3 
 
Линолеум 
поливинилхлоридный  
многослойный - 2,5 
Прослойка из 
быстротвердеющей 
мастики  
на водостойких 
вяжущих - 1,5 
Стяжка из цементно-
песчаного  
раствора М150 - 20 
281,4 
  
Подстилающий слой 
бетон В7,5 - 80 
Грунт основания с 
втрамбованным 
щебнем  
крупностью 50мм 
Кухня,моечная, 
мясо-рыбный, 
овощной 
цеха,загрузочная, 
гардероб 
персонала, 
кладовая овощей, 
сухих продуктов, 
санузлы,душевые, 
тамбур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
Керамические плитки 
- 8 
Просллойка и 
заполнение швов  
цементно-песчаным 
раствором М 150 - 15 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора  
М150 - 20 
2 слоя гидроизола на 
битумной мастике - 6 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора  
М150 - 20 
Подстилающий слой 
бетон В7,5 - 80 
Грунт основания с 
втрамбованным 
щебнем 
124,9 
Актовый зал - 
лекционная 
аудитория 
 
 
5 
 
Покрытие пола из 
досок - 37 
Деревянные лаги - 
100х40 - 40 
Ж/Б плита 
перекрытия - 220 
39,6 
Эстрада, 
класс пения 
 
 
 
 
 
6 
 
Покрытие пола из 
досок 100x40 - 40 
Лага, шаг 500, 100х30 
-100 
Брус 100х80 -  100 
Кирпич, шаг 1000 - 
130 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора  
М150 - 20    
Ж/Б плита 
перекрытия -220 
26,6 
Кабинеты, 
лаборатории, 
лаборантские, 
рекреации, кабинет 
врача, комната 
общественных 
органов 
учительская, 
библиотека, 
комната завуча, 
канцелярия, 
кабинет директора, 
фотолаборатория, 
радиоузел, 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Линолеум 
поливинилхлоридный  
многослойный 
γ=1800кг/м³ - 2,5 
Прослойка из 
быстротвердеющей 
мастики  
на водостойких 
вяжущих γ=600кг/м³  
- 1,5 
Стяжка из легкого 
бетона 
 γ=1100кг/м³, М50 - 
60 
561,6 
  
коридор Звукоизоляционный 
слой из  
древесноволокнистой 
плиты  
γ=250кг/м³ - 15  
Ж/б плита 
перекрытия - 220 
Санузлы, 
балкон 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
Керамические плитки 
- 10 
Прослойка из 
цементно-песчаного 
раствора М150 - 15 
Стяжка из цементно-
песчаного  
раствора М150 - 20 
Гидроизоляция - 2 
слоя гидроизола на  
битумной мастике 
γ=8кг/м³- 6 
Стяжка из цементно-
песчаного  
раствора М150 - 20 
Ж/б плита 
перекрытия - 220 
16,2 
Площадки 
лестничных 
клеток 
 
 
 
 
9 
 
Керамическая плитка 
для  
мозаичных полов - 10 
Прослойка и 
заполнение швов из  
цементно-песчаного 
раствора М150 -15 
Ж/б плита 
перекрытия -220 
28,4 
 
1.4 Отделка фасада и помещений 
Цоколь – облицовка искусственным камнем темно-серого цвета. 
Стены – клада из облицовочного кирпича с расшивкой швов. 
Переплеты окон покрываются масляной краской в белый цвет, а коробки в 
темно-серый. Двери окрашиваются в светло-серый цвет. В целях защиты 
древесины от гниения и  заражения деревопоражающими насекомыми окна и 
двери покрыты антисептиком.                                                                         
Таблица 4 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 
помещения 
Потолок Верх стен Низ стен Примечание 
Учебно-спортивный 
зал 
Водоэмульсионная 
окраска 
Масляная окраска - 
В местах 
установки 
санитарных 
приборов – 
Обеденный зал 
Водоэмульсионная 
окраска 
Водоэмульсионная 
окраска 
Силикатная окраска 
  
Вестибюль То же То же 
Водоэмульсионная 
окраска 
облицовка 
глазурованной 
плиткой на 
высоту 1,5 м 
Холлы То же То же То же 
Рекреации То же То же То же 
Классы, кабинеты То же То же То же 
Лаборатории То же То же То же 
Кружковая 
млад.классов 
То же То же То же 
Помещение ручного 
труда 
То же То же То же 
Кабинет организатора 
внешкольной работы 
То же То же То же 
Комбинированная 
мастерская 
То же То же То же 
Лаборантские То же То же То же 
Кабинет директора, 
канцелярия,учительск
ая 
То же То же То же 
Библиотека То же То же То же 
Комната персонала То же То же То же 
Киноаппаратная То же То же То же 
Фотолаборатория То же То же То же 
Радиоузел То же То же То же 
Коридор То же То же То же 
Кабинет врача То же То же То же 
Инструкторская, 
снарядная 
То же То же То же 
Кухня То же То же 
Глазурованная 
плитка 
Гардероб, кладовые То же То же Масляная окраска 
Электрощитовая То же Силикатная окраска Силикатная окраска 
Санузлы, душевые То же 
Водоэмульсионная 
окраска 
Глазурованная 
плитка 
Лестничные клетки То же Силикатная окраска Силикатная окраска 
Тамбуры То же 
Водоэмульсионная 
окраска 
Водоэмульсионная 
окраска 
 
1.5 Инженерно-техническое оборудование 
 
Отопление водяное централизованное. Поддержание температуры воздуха 
внутри помещений осуществляется автоматически. 
Вентиляция – приточно-вытяжная и механическая. Водоснабжение здания 
предусматривается от магистральных сетей. Вода расходуется на уборку 
помещений и нужд персонала. 
В здании запроектированы системы водопроводов: хозяйственно-питьевой, 
горячей воды. Сточные воды отводятся системой канализации. 
Проектом предусмотрено силовое электрооборудование и 
электроснабжение (общее, местное, переносное). 
  
Напряжение силовой сети 380/220 Вт. 
1.6 Мероприятия для маломобильных групп населения 
Для маломобильных групп населения в здании предусмотрено: 
- пандусы необходимы для перемещения людей с ограниченными 
возможностями. Ширина пандуса 1 метр. Площадка вначале и в конце пандуса 
1,5*1,5м.Вдоль кромки пандуса следует предусмотреть бортик высотой не 
менее 5 см для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Вдоль обеих 
сторон пандусов, а также у всех перепадов высот более 45 см необходимо 
устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как 
правило, располагать на высоте  90  см. Поручень перил с внутренней стороны 
лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части 
поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 30 см. 
-дверные проемы, запроектированы широкие  дверные проемы, для 
передвижения по зданию маломобильных групп населения. 
1.7 Противопожарные мероприятия 
Устройство внутриплощадочных транспортных и противопожарных 
проездов, обеспечивающих быстрый доступ к зданиям и пожарным гидрантам. 
Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения позволяют 
обеспечить в случае возникновения пожара безопасную эвакуацию людей и 
материальных ценностей из зданий, этажей и помещений. 
Количество эвакуационных выходов, ширина дверей, коридоров, 
проходов, маршей и площадок лестниц, а также расстояние от рабочих мест до 
ближайших эвакуационных выходов соответствует действующим 
противопожарным нормам. 
На перепадах высот зданий установлены металлические пожарные 
лестницы. 
 
 
 
 
  
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Сбор нагрузок 
Проектируемое здание предназначено для строительства в c.Троицкое 
Ширинского района, который относится к климатическому району IB  
Климат в районе континентальный с продолжительной зимой. 
Постоянная нагрузка от состава кровли и перекрытий определяется 
послойно 
210 tqn  ; f
nqq  (кПа), где 
t (м) – толщина элемента конструкции 
ρ (кг/м3) – плотность материала конструкции 
γf  - коэффициент надежности по нагрузке, определяется по таблице 1[3] 
 нагрузка от плит определяется по формуле: 
  )(
10
;
2
êÏà
lb
m
qêÏàqq ýënf
n




 , где 
mэл(кг) – масса плиты; 
 ìlb   - номинальные размеры плиты; 
f  - коэффициент надежности по нагрузке по т.1 [3] 
Временные нагрузки определяются от снегового покрова: 
 gSS  (кПа) – расчетная снеговая нагрузка, где 
Sg=1.8 кПа – расчетная величина снегового покрова, т.4 [3] снеговые 
районы по карте 1 
µ=1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова к снеговой 
нагрузке, зависит от угла наклона кровли α., приложение 3 схема 1 [3], 
µ=1, т.к. кровля плоская. 
26,17,08,17,0  SS n кПа – нормативная снеговая нагрузка п.5.7*[3] 
 
 
 
 
 
  
Таблица 5 - Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия                       
  
Всего    
nq = n
n Sq  =4.319+1.26=5.579 кПа       Sqq  =5.01+1.8=6.81 кПа                     
Таблица 6 - Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия 
                                 
Всего    
nq = n
n Sq  =3.702+1.5=5.202кПа    
Вид нагрузки и расчет (кПа) 
Нормативная 
нагрузка(кПа) 
Коэффициент 
надежности 
γf  
Расчетная 
нагрузка(кПа) 
Постоянная 
1. От слоя гравия 0,01×800×10-2 0,08 1,3 0,104 
2. От рубероида 0,035×600×10-2 0,21 1,3 0,279 
3. От минераловатной плиты            
       0,2×100×10-2 
0,2 1,2 0,24 
4. От керамзита 0,145×600×10-2 0,87 1,3 1,131 
5. От пергамина 0,0015×600×10-2 0,009 1,2 0,011 
6. От плиты 
3.68.1
103350 2

 
 2,95 1,1 3,245 
Итого ∑qn=4.319  ∑q=5.01 
Временная 
Снеговая Sn=1,26  S=1,8 
Вид нагрузки и расчет (кПа) 
Нормативная 
нагрузка(кПа) 
Коэффициент 
надежности 
γf  
Расчетная 
нагрузка(кПа) 
Линолеум 0,0025×1800×10-2 0,045 1,2 0,054 
Прослойка из быстротвердеющей 
мастики 0,015×600×10-2 
0,009 1,3 0,012 
Стяжка из легкого бетона    
0,06×1100×10-2 
0,66 1,3 0,858 
Древесноволокнистая плита 
0,015×250×10-2 
0,038 1,2 0,046 
Плита перекрытия 
3.68.1
103350 2

 
 2,95 1,1 3,245 
Итого ∑qn=3,702  ∑q=4,215 
  
 
Рисунок 2 - Схема грузовой площади 
 
Таблица 7 - Сбор нагрузок на обрез фундамента по оси Д 
  
Вид нагрузки и 
расчет (кг/м3) 
Поверхностная 
нагрузка(кПа), 
нормативная 
Lгр, м2 
Общая нагрузка 
кН, нормативная 
Постоянная 
1. От покрытия 4,319 6,42 27,728 
2. От перекрытия 3,702 6,42 23,757 
3. От стены 
8,3×18×0,38 
  56,77 
Итого   Nnq=108,255 
Временная 
От покрытия Sn=1,26 6,42 Nns=8,09 
От перекрытия 1,5 6,42 Nnsl=9,63 
Итого   ∑Np=17,72 
 
Всего  12672.17255.108  p
n
q
n NNN  кН/м 
 
 
 
 
  
2.2 Расчёт ленточного фундамента 
 
1. Исходные данные: 
N
n
  = 126 кН/м – нормативная нагрузка 
- конструктивная схема здания: жесткая   L/H>4       
d1 = FL – DL= 1,500-0,450=1,05 м- глубина заложения фундамента 
Фундаменты ленточные из бетонных блоков ГОСТ 13579-78 
- 380hcn  мм – толщина несущей стены 
- Несущий слой грунта – пески пылеватые 
- коэффициент пористости е = 0,55 
- удельный вес грунта γ = 1,62 т/м3 × 10 = 16,2 кН/м3   
2. Расчет ширины подошвы фундамента 
 
Рисунок 3- Расчет ширины подошвы фундамента 
2.1 Определение ориентировочных размеров подошвы фундаментов 
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R0=300 кПа табл. 2 Прил.3 [4] 
γср = 2 т/м3 = 20 кН/м3 - среднее значение плотности фундамента и грунта на 
его уступах  
2.3 Назначение размеров подошвы фундамента 
òðbb   с учетом толщины стены 380hcn  мм 
Принимаем  b=0,6 м 
2.3 Определение среднего давления под подошвой фундамента от нормативных 
нагрузок 
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2.4 Определение расчетного давления грунта R 
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γс1 = 1,25;   γс2 = 1  – коэффициенты условия работы  табл. 3 [4]  
к = 1.1 – п. 2.41[    ] так как φII и СII принимаются по табл. СНиП 2.02.01-83*   
кz = 1  т. к.  b ≤ 10 м, где b (м) – меньший размер ширины подошвы 
CII = Cn = 6 (кПа);      φII = φn = 34°   по табл.1Приложение 1 [4] 
My = 1,55;      Mq = 7,72;     Мс = 9.22  т.4 [4] в зависимости от φII 
0)1( '  IIbq dM  , так как в здании нет подвала. 
  'IIII  = 16,2 кН/м3 при однородном грунте. 
   êÏà47.219198.193136.1622.92.1605.122.72.166.0155.1
1.1
125.1
R 

  
2.5. Проверка условий пункта 2.41[4] 
Среднее давление под подошвой фундамента должно быть не более расчетного 
давления RP   
231кПа > 219.47кПа  требуется уширение подошвы фундамента 
Принимаем b=0,8 м 
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   êÏà178.22522,198136.1622.92.1605.122.72.168.0155.1
1.1
125.1
R 

  
178,5кПа<225,178кПа 
2.3 Расчет свайного фундамента 
 
Расчет выполнен по СП 24.13330.2011 
Тип сваи - Забивные сваи всех видов 
Коэффициент надежности gk 1,4 
Расположение свай в фундаменте с ростверком - однорядное 
Низкий ростверк 
Бетон тяжелый класса B15 
Расчетные нагрузки, приложенные к свае в уровне поверхности грунта 
  
 
 N M Q Коэффициент 
надежности по нагрузке 
 Т Т*м Т  
1 13 0 0 1 
 
 
 
Рисунок 4 – Доля временной части в общем моменте в сечении 
фундамента на уровне нижних концов сваи 1 
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Рисунок 5 - Сечение 
 
Глубина погружения нижнего конца сваи H = 5 м 
Расстояние от подошвы ростверка до поверхности грунта l0 = 0,05 м 
Глубина котлована hк = 1,2 м 
Сопряжение сваи с ростверком – жесткое 
 
 
 
 
 
  
Таблица 8 - Грунты 
 
  
 
Наимено
вание 
 
 
Толщина 
слоя 
 
 
Тип 
грунта 
 
 
Разновидно
сть песка 
 
Показатель 
текучести 
IL 
 
 
Удель
ный 
вес 
 
Удельное 
сцепление 
 
Угол 
внутре
ннего 
трения 
Коэффицие
нт 
пористости 
  м    Т/м3 Т/м2 град  
1  1,2 песчаный мелкий  1,6 0,003 30 0,6 
2  6 песчаный пылеватый  1,5 0,002 35 0,2 
 
 
Таблица 8 - Результаты расчета свайного фундамента 
 
Коэффициент использования ограничений по 
устойчивости основания, окружающего сваю 
0  
Минимальный расчетный изгибающий момент Mz в 
сечении сваи (глубина 0 м) 
0 Т*м 
Максимальный расчетный изгибающий момент Mz в 
сечении сваи (глубина 0 м) 
0 Т*м 
Минимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении 
сваи (глубина 0 м) 
0 Т 
Максимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении 
сваи (глубина 0 м) 
0 Т 
Расчетная продольная сила в сечении сваи 13 Т 
Расчетное значение горизонтального перемещения сваи 
в уровне подошвы ростверка 
0 м 
Расчетное значение угла поворота сваи в уровне 
подошвы ростверка 
0 град 
Расчетный момент Mf в заделке, действующий в месте 
сопряжения сваи с ростверком 
0 Т*м 
 
Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 27 
2.4 Сравнение фундаментов 
Тип фундамента: 
      Ленточный на свайном основании 
 
Рисунок 6 – Ленточный фундамент на свайном основании 
  
1. - Исходные данные: 
Способ определения несущей способности сваи 
            Расчётом  (коэф. надежности по грунту Gk=1.4) 
Тип сваи - Висячая забивная  
Тип расчета - проверить заданный 
Способ расчета - расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание 
Исходные данные для расчета: 
Несущая способность сваи (без учета Gk)  (Fd) 49,6 тс 
Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk)  (Fdu) 19,49 тс 
Диаметр (сторона) сваи 0,3  м 
Высота фундамента (H) 0,9 м 
Количество рядов (n) 1 шт. 
Шаг свай в ряду (a) 0,9 м 
Расчетные нагрузки: 
 
Наименование Величина 
Ед. 
измерения 
Примечания 
N 13 тс/п.м.  
My 0 тс*м/п.м.  
Qx 0 тс/п.м.  
q 0 тс/м2  
 
2. - Выводы: 
  Коэффициент использования несущей способности ростверка K= 9,94 
  Максимальная нагрузка на сваю 35,2 тс 
  Минимальная нагрузка на сваю 35,2 тс 
  Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1,4 
  Расчетные моменты на уровне подошвы фундамента:  Mx= 0 тс*м,   My= 0 
тс*м 
3. - Результаты конструирования: 
  Геометрические характеристики конструкции: 
 
  
Наименование Обозначение Величина Ед.измерения 
Заданная щирина подошвы (B) 0,6 м 
Защитный слой арматуры 
подошвы 
(zn) 7,0 см 
Класс бетона (Rb) B30  
 
  Подошва ленточного ростверка прямоугольного сечения: 
      Рабочая арматура вдоль X  Нижняя  5D 6 A 400 
  Подошва ленточного ростверка прямоугольного сечения: 
      Рабочая арматура вдоль Y  Верхняя  3D 20 A 400 
      Рабочая арматура вдоль Y  Нижняя  3D 14 A 400 
  Поперечная арматура в сечении:   4D 18 A 400   шаг 200 мм 
4. - Расчет затрат: 
Таблица 9 - Стоимость возведения конструкции по видам работ: 
Наименование работ объем ед.измерения 
стоимость, 
руб. 
Разработка грунта экскаватором 3,02 м3 76,19 
Доработка грунта вручную 0,34 м3 73,58 
Вывоз грунта (1/2 объема) до 20 км 1,68 м3 453,14 
Устройство щебеночной подготовки б=100 
мм 
0,08 м3 10,17 
Щебень на подготовку 0,08 м3 92,37 
Устройство ж/б фундаментов объемом до 3 
м3 
0,45 м3 457,75 
Бетон B30 на фундамент (подпорную стену) 0,45 м3 907,24 
Арматура класса AI 0,17 кг 2,63 
Арматура класса AIII 1,24 кг 21,55 
Опалубка на фундамент (подпорную стену) 
объемом 
0,45 м3 65,97 
Обратная засыпка грунта бульдозером (1/2 
объема) 
1,68 м3 6,32 
Погружение дизель-молотом ж/б свай L<8 м 0,54 м3 1113,44 
Стоимость сборного ж/б свай 0,54 м3 6927,96 
Вырубка бетона свай сечением менее 
0.4х0.4 м 
1 шт 198,87 
  
Итого прямые затраты: 10407,19  
  
Наименование расходов и затрат 
Сумма, 
руб. 
Накладные расходы 20% 2081,44 
Итого : 12488,63 
Плановые накопления 8% 999,09 
Итого : 13487,72 
Временные здания и сооружения 
3.1% 
418,12 
Итого : 13905,84 
Среднегодовое зимнее удорожание 
2.1% 
292,02 
Итого : 14197,86 
Непредвиденные расходы 4.0% 567,91 
Итого : 14765,78 
Налог на добавленную стоимость 
20% 
2953,16 
  
Всего по смете: 17718,93  руб. 
 
Результаты расчета 
Тип фундамента 
  Ленточный на естественном основании 
 
Рисунок 7 – Ленточный фундамент на естественном основании 
 
1. - Исходные данные: 
Тип грунта в основании фундамента - пески пылеватые маловлажные 
Тип расчета - проверить заданный 
Способ расчета - расчет основания по деформация 
  
Способ определения характеристик грунта - на основе непосредственных 
испытаний  
Конструктивная схема здания - гибкая  
Наличие подвала - нет  
Исходные данные для расчета kver=0.85: 
  Объемный вес грунта (G) 1,6 тс/м3 
  Угол внутреннего трения (Fi) 30 ° 
  Удельное сцепление грунта (C) 0,03 тс/м2 
  Уровень грунтовых вод (Hv) -3 м 
Высота фундамента (H) 0,9 м 
Ширина подошвы (b) 1,2 м 
Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 1,2 
Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1,15 
  Расчетные нагрузки: 
 
Наименование Величина 
Ед. 
измерения 
Примечания 
N 13 тс/п.м.  
My 0 тс*м/п.м.  
Qx 0 тс/п.м.  
q 0 тс/м2  
  
2. - Выводы: 
 
  
  Максимальная ширина подошвы по расчету по деформациям b= 0,8 м 
  Расчетное сопротивление грунта основания 30 тс/м2 
  Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 
27,47 тс/м2 
  
  Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 
27,47 тс/м2 
  Расчетные моменты в уровне подошвы фундамента:  Mx= 0 тс*м,   My= 0 тс*м 
 3. - Результаты конструирования: 
 
  Таблица 10 - Геометрические характеристики конструкции: 
 
Наименование Обозначение Величина Ед.измерения 
Заданная щирина подошвы (B) 0,6 м 
Ширина сечения 
подколонника 
(b0) 0,6 м 
Высота ступеней 
фундамента 
(hn) 0,3 м 
Защитный слой арматуры 
подошвы 
(zn) 7,0 см 
Длина ступени верхней 
вдоль Х 
(b1) 0 м 
Класс бетона (Rb) B15  
    
  Подошва ленточного фундамента: 
      Рабочая арматура вдоль X  5D 6 A-III 
  Стена ленточного фундамента, боковые грани: 
      Вертикальная рабочая арматура  5D 6 A 400 
4. - Расчет затрат: 
Таблица 11 - Стоимость возведения конструкции по видам работ: 
 
Наименование работ 
объе
м 
ед.измерен
ия 
стоимость, 
руб. 
Разработка грунта экскаватором 2,92 м3 73,69 
Доработка грунта вручную 0,33 м3 71,17 
  
Вывоз грунта (1/2 объема) до 20 км 1,62 м3 438,3 
Устройство щебеночной подготовки б=100 
мм 
0,17 м3 20,35 
Щебень на подготовку 0,17 м3 184,75 
Устройство ж/б фундаментов объемом до 3 
м3 
0,74 м3 755,29 
Бетон B12.5 на фундамент (подпорную 
стену) 
0,74 м3 1496,95 
Арматура класса AI 3,45 кг 53,69 
Арматура класса AIII 25,3 кг 439,84 
Опалубка на фундамент (подпорную стену) 
объемом 
0,74 м3 108,85 
Обратная засыпка грунта бульдозером (1/2 
объема) 
1,62 м3 6,11 
  
Итого прямые затраты: 3649  руб. 
  
Наименование расходов и затрат 
Сумма, 
руб. 
Накладные расходы 20% 729,8 
Итого : 4378,8 
Плановые накопления 8% 350,3 
Итого : 4729,1 
Временные здания и сооружения 
3.1% 
146,6 
Итого : 4875,7 
Среднегодовое зимнее удорожание 
2.1% 
102,39 
Итого : 4978,09 
Непредвиденные расходы 4.0% 199,12 
Итого : 5177,21 
Налог на добавленную стоимость 
20% 
1035,44 
  
Всего по смете:   6212,66  руб. 
Вывод: в результате сравнительного расчета получаем следующие 
результаты стоимости затрат. Тип фундамента-ленточный на естественном 
  
основании по смете: 6212,66  руб. Тип фундамента-ленточный на свайном 
основании по смете: 17718,93  руб. 
Для строительства экономически выгоднее принять – фундамент 
ленточный на естественном основании из сборных конструкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 3.1 Подготовительный период 
Подготовительный период – это время, выделяемое из общего срока 
строительства для инженерной подготовки строительной площадки к началу 
развертывания основных строительно-монтажных работ. От качества 
подготовки, прежде всего, зависит возможность осуществить строительство в 
намеченный срок. 
Продолжительность подготовительного периода зависит от конкретных 
условий строительства объекта, входит в общий срок строительства и не 
превышает нормативного срока, определяемого согласно СНиП 1.04.03-85. В 
этот период выполняются организационные мероприятия, внутриплощадочные 
и внеплощадочные работы.  
Общая организационно-техническая подготовка проводится заказчиком и 
предшествует работам подготовительного периода. Сроки ее выполнения не 
регламентируются нормами продолжительности строительства. 
  Общая организационно-техническая подготовка выполняется в 
соответствие с правилами о договорах подряда на капитальное строительство. 
В состав внутриплощадочных работ подготовительного периода входят 
только работы, связанные с освоением строительной площадки и 
обеспечивающие нормальное начало и развитие основного периода 
строительства. 
В состав внеплощадочных работ подготовительного периода входит 
сооружение магистральных линий, в том числе: железнодорожных путей, 
автодорог, ЛЭП с трансформаторными подстанциями, водопроводных линий с 
водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными 
сооружениями, судоходных трасс с причалами и линии связи предприятия. 
 
 
 
 
  
3.2 Технологическая карта 
 
Технологическая карта согласно заданию разработана на возведение 
надземной части здания. Из графика производства работ видно, что работы по 
возведению надземной части объединены в циклы: 
1. Кладка стен с укладкой перемычек 
2. Установка и разборка подмостей 
3. Установка лестничных маршей и площадок 
4. Монтаж плит покрытия и перекрытия 
На технологической карте представлены: схемы производства работ по кладке 
стен и монтажу элементов покрытия здания, схемы строповки, схема организации 
рабочего места каменщика, контроль качества, все расчеты приведены в 
табличной форме, даны указания по производству работ и технике безопасности. 
Метод производства работ – совмещенный. Конструкции и материалы 
располагаются в радиусе действия монтажного крана на открытых складских 
площадках, в радиусе действия монтажного крана. Для производства работ 
подобран кран СКГ-30, с максимальной грузоподъемностью 15 т, длиной стрелы 
25 м и с гуськом 5 м. Кран движется с наружной стороны здания по его периметру 
на расстоянии 5 м от крайних осей. 
Работы выполняются на двух захватках. В пределах захватки выделены 
делянки длиной по 18м. 
Кладку стен ведет бригада каменщиков в количестве 10 человек. По высоте 
стены разбиты на ярусы, высота яруса составляет 1,2 м. Кладка выполняется по 
многорядной системе перевязки швов, способ укладки кирпича «вприжим». Плиты 
покрытия сразу укладываются на раствор, монтаж плит выполняет бригада 
монтажников в количестве 5-ти человек. 
Бригады работают с применением ведомости необходимых машин, 
механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, который представлен на 
листе 5 графической части. Труд в звене распределяется в соответствии с 
квалификацией рабочего. Способ подачи материалов и конструкций – свободный. 
 
 
  
3.2.1 Подсчёт объёмов работ и трудозатрат 
Таблица 12 – Ведомость подсчёта объёмов работ и трудозатрат 
 
 
№ 
 
 
Обос
нован
ие 
ЕНиР 
 
 
Наименование работ 
 
Объём работ 
 
Норма времени 
 
Трудозатраты 
 
 
Состав 
звена 
ед. изм. кол – во ч.час м.час ч/дн м/см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  I.Подготовительный 
период 
       
 
1 
 
2-1-5 
Срезка растительного слоя 
грунта I гр. Бульдозером  
ДЗ – 8 
 
1000м2 
 
3,21 
 
- 
 
0,84 
 
- 
 
0,34 
 
Маш 
6р.-1ч. 
 
2 
 
2-1-36 
Планировка тер. 
Бульдозером ДЗ – 8 при 
рабочем ходе в одном 
направлении 
 
1000м2 
 
3,21 
 
- 
 
0,38 
 
- 
 
0,15 
 
Машин 
6 -1ч 
  Итого по разделу I      0,49  
  II. Нулевой цикл        
 
3 
 
2-1-11 
Разработка грунта 
экскаватором ЭО 2621А Vк = 
0,25 м3 в котлованах 
в автотранспорт 
 
100м3 
 
11,04 
 
- 
 
4,5 
 
- 
 
6,21 
Маш. 
6р.-1ч. 
Помощ 
5р 
 
4  2-1-11 
Разработка грунта в 
траншеях 
в автотранспорт 
 
100м3 
 
2.15 
 
- 
 
4,1 
 
- 
 
1.1 
Маш 6р. 
Помощ 
5р.-1ч. 
 
5 2-1-47 
Ручная подчистка основания 
грунта 1 категории 
м3 98,04 0,85 
 
- 
10,42 
 
- 
 
Землекоп     
6р.-1ч. 
 
6 
 
2-1-34 
Обратная засыпка пазух 
бульдозером ДЗ-8 с 
перемещением на 15м 
 
100м3 
 
6,06 
 
- 
 
0,71 
 
- 
 
0,54 
 
Машин.6 
р.-1ч. 
 
7 
 
2-1-59 
Уплотнение грунта ручными 
пневмотрамбовками 
толщина слоя 0,2 
 
100м2 
 
30,3 
 
4,8 
 
- 
 
18,18 
 
- 
 
Землекоп     
3р.-1ч. 
  Итого по разделу II     28,6 7,85  
  Фундаменты        
8 19-36 
Устройство песчаных 
оснований под фундаменты 
100м2 3,76 10,5 - 4,94 - 
Бетонщ 
3р-1ч. 
9 4-1-1 
Укладка блоков и  плит 
ленточного фундамента, 
массой до 0,5 т 
шт 7 0,51 0,17 0,45 0,15 
Маш.6р, 
монт.4р,3
р,2р 
10 4-1-1 
Укладка блоков и  плит 
ленточного фундамента, 
массой до 1,5 т 
шт 47 0,63 0,21 3,7 1,23 
Маш.6р, 
монт.4р,3
р,2р 
11 4-1-1 
Укладка плит ленточного 
фундамента массой до 3,5 т 
шт 54 0,78 0,26 5,27 1,76 -//- 
12 4-1-3 
Укладка блоков стен подвала 
массой до 0,5 т 
шт 74 0,33 0,11 3,05 1,02 -//- 
13 4-1-3 
Установка блоков стен 
подвала массой до 1 т 
шт 74 0,45 0,15 4,16 1,39 -//- 
14 4-1-3 
Установка блоков стен 
подвала массой до 1,5 т 
 
шт 74 0,66 0,22 6,11 2,04 -//- 
15 4-1-3 
Установка блоков стен 
подвала массой более 1,5т 
шт 111 0,78 0,26 10,82 3,61 -//- 
  
16 8-30 
Стены из обыкновенного 
глиняного кирпича 
м3 86 2,6 - 27,95 - 
Каменщик 
3р.-1ч. 
 
17 3-2 
Горизонт.гидроизоляц.стен 
фундаментов и массивов, 
цементн.с жидким стеклом 
100 м2 1,35 5,6 - 0,94 - 
Гидроизо
лировщ.4
р,3р,2р 
18 11-57 
Боковая  обмазочная 
гидроизол.стен фундаментов 
и массивов по 
выравнен.поверхн.бутовой 
кладки 
100 м2 2,25 8,5 - 2,39 - -//- 
  Итого по фундаментам:     69.78 11.2  
  Перекрытие над подвалом        
20 4-1-7 
Установка панелей 
перекрытия площадью до 
10м2 
шт 1 0,56 0,14 0,07 0,01 
Монтажн
4р,3р,2р.м
аш.6р 
21 4-1-7 То же, до 15 м2 шт 1 0,88 0,22 0,11 0,03 -//- 
  
Итого по перекрытию над 
подвалом: 
    0.18 0.04  
  Полы подвала        
22 19-1-22 Уплотнение грунта щебнем 100м2 0,18 15 - 0,03 - 
Бетонщ.2р
-1ч 
23 19-38 
Устройство подстилающих 
бетонных слоев толщиной 
 80 мм 
100м2 0,18 11,5 - 0,26 - 
Бетонщ 
3р-1ч, 2р-
1ч. 
24 19-31 
Устройство покрытий 
бетонных толщиной 30 мм 
100м2 0,18 9,6 - 0,216 - 
Бетонщ4,2
р – 1 
  Итого по полам подвала:     0.51   
   Подготовка под полы 1 этажа        
25 19-39 Уплотнение грунта щебнем 100м2 6,88 15 - 12,9 - 
Бетонщ 
2р-1ч 
26 19-38 
Устройство подстилающих 
бетонных слоев толщиной  
80 мм 
100м2 5,44 11,5 - 7,82 - 
Бетонщ.3р
-1ч, 2р-1ч. 
27 19-43 
Устройство стяжек 
цементных толщиной 20 мм 
100м2 5,31 23 - 15,66 - 
Бетонщ 
3р,2р-1ч. 
28 19-1 
Укладка лаг по кирпичным 
столбикам 
м2 281 0,25 - 8,78 - 
Плотник 
4р,2р-1ч 
29 19-2 Прокладки из досок 100м2 2,81 16,5 - 5,8 - -//- 
30 11-40 2 слоя гидроизола 100м2 4,06 21 - 10,66 - 
Гидроиз 
4,3,2р-1ч 
  
Итого по подготовке под 
полы 1 этажа: 
    61,62   
  Полы 1 этажа:        
31 19-11 
Устройство линолеума 
поливинилхлоридного на 
мастике  
м2 281,4 0,19 - 6,68 - 
Облицов
щик 4р-
3,2р-1 
32 19-19 
Устройство покрытий на 
цементно-песчаном растворе 
из керамических плиток 
м2 263,1 0,56 - 18,42 - 
Облицов
щик 4р-
3,2р-1 
33 19-3 
Устройство покрытий из реек 
60х60мм 
100 м2 2,81 40,5 - 14,23 - 
Плотник 
4р,2р-1ч 
  Итого по полам 1 этажа:     39,33   
 
 
 III. Надземная часть        
  Стены        
  
34 3-8 
Кладка стен из полнотелого 
кирпича с толщиной 640 мм 
м3 587 3,2 - 234,8 - 
Камен.3,4
– 1ч. 
35 3-9 Кладка парапетных стен м3 22 3,3 - 9,08 - 
Камен.3,4 
– 1ч 
 
36 11-41 
Укладка утеплителя из 
минераловатных плит 
м2 917 0,48 - 55,02 - 
Термоиз.4
3,2р-1 
37 3-3 
Стены из керамического 
кирпича внутренние 
толщиной 380 мм 
м3 225 3,2 - 90 - 
Каменщик 
3 р.–1ч. 
38 3-18 Армирование кладки стен  100 кг 1,5 1,1 - 0,21 - 
Камен 4 
р-1 
39 4-1-21 
Укладка перемычек массой 
до 0,3 т 
шт 428 0,27 0,14 14,45 7,49 
Монт.4,3р
маш.6р.-1 
40 4-1-21 Установка опорных плит шт 54 0,27 0,14 1,82 0,95 -//- 
41 4-1-6 
Установка прогонов весом  
до 1т 
шт 24 1 0,2 3 0,6 
Монт.5р,4
р-1,3-2, 
маш 6р 
42 4-1-8 Установка парапетных плит шт 142 0,45 0,11 7,99 1,95 
Монт.5р,3
р,2р-
1,маш.6р 
43 6-1 
Установка и разборка 
инвентарных подмостей 
10м3 87,6 0,75 0,25 8,21 2,74 
Плотник 
5р,4р,3р,2
р-1 
44 1-5 
Разгрузка материалов краном 
Кирпич на поддоне 200 шт 
Сборные железобетонные 
конструкции 
Утеплитель мин.плита 
100 т 
 
 
17,52 
8,95 
0,55 
 
 
12 
4,6 
22 
 
 
6,1 
2,3 
11 
 
 
26,28 
1,93 
1,51 
 
 
13,36 
0,96 
0,76 
Такелажн. 
2разр-2,  
маш. 6р-1 
45 1-6 
Подача материалов краном 
Кирпич на поддоне 200 шт 
Раствор в бункерах 0,5м3 
Утеплитель мин.плита 
 
 
100 т 
м3 
100 т 
236,8 
219 
0,55 
2,17 
0,91 
40,4 
1,08 
0,46 
20,94 
64,23 
24,91 
2,78 
31,97 
12,59 
1,44 
Такелажн. 
2разр-2,  
маш. 6р-1 
46 1-6 
Прием раствора из кузова 
а/самосвала 
100м3 2,19 8,2 - 2,24 - 
Бетонщик 
2р.-1 
47 3-19 
Расшивка швов каменной 
кладки 
м2 1005,19 0,25 - 31,41 - 
Каменщик 
4 разр-1 
  Итого по стенам:     579,87 74,81  
  Перегородки        
48 4-1-8 
Установка гипсобетонных 
крупнопанельных 
перегородок площадью  
до 10 м2 
шт 50 0,8 0,2 5 1,25 
Монт. 5,4-
1ч,3р-2ч. 
маш6р-1 
49 4-1-8 То же, до 15 м2 шт 9 1 0,25 1,13 0,28 -//- 
50 3-12 
Перегородки из 
керамического кирпича 
толщиной ½ кирпича 
м2 350 0,87 - 38,06 - 
Камен.4р3 
разр-1ч 
51 11-41 
Утепление перегородок 
тамбуров минераловатными 
плитами 
м2 7 0,48 - 0,42 - 
Теплоизо
лировщ. 
4,3,2р-1ч 
  Итого по перегородкам:     44,61 1,53  
  Подготовка под полы 2 этажа        
  
52 19-43 
Устройство стяжек 
цементных толщиной 20 мм 
100м2 0,59 23 - 1,7 - 
Бетонщ 
3р-1ч, 2р-
1ч. 
53 19-45 
Устройство стяжек бетонных 
60 мм 
100 м2 5,62 14 - 9,84 - 
Бетонщик 
3р, 2р 
54 11-40 2 слоя гидроизола 100м2 0,16 21 - 0,42 - 
Гидроизо
л 4р,2р-1 
 
55 11-41 
Устройство тепло- и 
звукоизоляции из плит 
древесноволокнистых 
м2 562 0,66 - 46,37 - 
Теплоизо
лировщик 
4р,2р-1 
56 19-1 
Укладка лаг по кирпичным 
столбикам 
м2 27 0,25 - 0,84 - 
Плотник 
4р,2р-1ч 
57 19-2 Прокладка бруса под лаги 100м2 0,27 16,5 - 0,56 - -//- 
58 19-1 
Укладка лаг по плитам 
перекрытия 
м2 40 0,43 - 2,15 - -//- 
  
Итого по подготовке под 
полы 2 этажа: 
    61,88   
  Полы 2 этажа:        
59 19-11 
Устройство покрытия из 
линолеума 
поливинилхлоридного на 
мастике  
м2 562 0,19 - 13,35 - 
Облицов
щик 4р-
3,2р-1 
60 19-19 
Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
керамических плиток для 
полов 
м2 44,6 0,56 - 3,12 - 
Облицов
щик 4р-
3,2р-1 
61 19-3 
Устройство дощатых 
покрытий 
100м2 0,66 40,5 - 3,34 - 
Плотник 
4р,2р-1ч 
  Итого по полам 2 этажа:     19,81   
  Перекрытие и покрытие        
62 4-1-7 
Установка панелей перекр. 
Площ.до 5 м2 
шт 11 0,56 0,14 0,77 0,19 
Монт.4р,3
р,машин.6
р 
63 4-1-7 То же, площ. до 10 м2 шт 43 0,72 0,18 3,87 0,97 -//- 
64 4-1-7 То же, площадью до 15 м2 шт 105 0,88 0,22 11,55 2,89 -//- 
65 4-1-49 
Устройство монолитных ж/б 
участков из бетона М-200 
м3 13,8 0,98 - 1,69 - 
Бетонщ.4р
,2р-1 
66 4-1-26 
Заливка швов плит 
перекрытий 
100 п.м 17,49 4 - 8,75 - 
Монт.4р, 
3р-1ч 
67 K-12 
Электросварка монтажных 
стыков 
п.м. 13,99 0,37 - 0,65 - 
Сварщик 
5р-1 
  
Итого по перекрытиям и 
покрытиям: 
    27,28 4,05  
  Лестницы        
68 4-1-10 
Установка лестничных 
маршей и площадок 
шт 11 1,4 0,35 1,93 0,48 
Машин.6р
монт.4 
69 4-1-21 Установка опорных плит шт 10  0,27 0,14 0,34 0,18 -//- 
70 5-1-10 
Установка металлических 
ограждений 
тн 0,18 10,2 2,6 0,23 0,06 
Монт.4р-
1,3р, 
электросв.
4р-1, 
маш6р 
71 8-1-15 Малярная окраска за 2 раза 100м2 0,19 20,3 - 0,18 - Маляр 3р 
  
мет.ограждений 
  Итого по лестницам     2,68 0,72  
  Окна        
72 К-2 
Установка оконных блоков в 
кам.ст., с переплетами 
м2 243,24 2,54 - 77,23 - 
Плотник 
2р,4р 
73 К-2 
Установка деревянных 
оконных переплетов 
м2 3,22 2,54 - 1,02 - -//- 
74 8-1-33 
Остекление деревянных 
оконных переплетов 
тройным стеклом 4мм 
100м2 2,43 7,7 - 2,34 - 
Стекольщ
ик 4 
разряда 
 
 
75 
8-1-33 
Остекление деревянных 
балконных дверных полотен 
стеклом 4 мм 
100м2 0,03 7,2 - 0,22 - -//- 
  Итого по окнам:     80,81   
  Двери        
76 К-3 
Установка наружных и 
внутренних дверных блоков 
площ. до 3 м2 
м2 171,94 1,3 - 27,94 - 
Плотник 
2р,4р 
77 8-1-33 
Остекление дверных 
одинарных полотен на 
штапиках по замазке 
100м2 0,25 21,5 - 0,67 - 
Стекольщ
ик 3р,2р-
1ч 
78 7-12 
Обивка дверей кровельной 
сталью неацинкованной по 
дереву с 2 сторон 
м2 7,2 0,58 - 0,52 - 
Кровельщ
ик 3р,2р-
1ч 
  Итого по дверям:     29,13   
  Кровля        
79 7-13 
Устройство пароизоляции из 
пергамина в 1 слой насухо 
100м2 9,45 6,7 - 7,91 - 
Изолиров.
3р,2р 
80 7-14 
Утепление покрытий 
керамзитом по уклону 
100м2 9,45 9,4 - 11,1 - -//- 
81 7-14 
Утепление покрытий 
минераловатными плитами 
толщиной 220мм 
100м2 9,45 7,2 - 8,51 - 
Изолиров.
3р,2р 
82 7-3 
Устройство кровель 
рулонных 4-х слойных 
100м2 9,45 13,6 - 16,07 - 
Кровельщ
5р,3р-1ч 
83 7-4 
Устройство защитного слоя 
гравия  
100м2 9,45 2,3 - 2,72 - 
Кровельщ
4р,3р,2-1 
  Итого по кровле:     46,31   
  Внутренняя отделка        
84 8-1-2 
Улучшен.штукатурка стен 
гипсоперлитовым раствором 
100 м2 9,1 70,5 - 80,19 - 
Штукат4р
2ч,3р2ч,2р
1ч 
85 8-1-2 
Отделка поверхностей 
потолков под окраску 
100 м2 14,13 70,5 - 124,52 - -//- 
86 8-1-2 
Улучшенная штукатурка 
цементно-известковым 
раствором 
100 м2 14,5 70,5 - 127,78 - 
Штукат 
4р,3р1ч 
87 8-1-35 
Облицовка внутренних 
поверхностей стен 
глазурованными плтками 
м2 120 1,6 - 24 - 
Облиц. 
4,3р-1 
  
88 8-1-15 
Водоэмульсионная окраска 
улучшенная потолков 
100 м2 12,93 27,2 - 43,96 - 
Маляр 
4р,2р 
89 8-1-15 
Водоэмульсионная окраска 
улучшенная стен 
100 м2 19,41 27,2 - 65,99 - 
Маляр 
4р,2р 
90 8-1-15 
Силикатная окраска по 
штукатурке и кирпичу 
100 м2 1,93 14,54 - 3,51 - 
Маляр 
4р-3, 
2р-2 
91 8-1-15 
Улучшенная окраска 
колером масляным по 
штукатурке стен 
100 м2 5 24,9 - 15,56 - 
Маляр 
4р,2р 
 
92 8-1-15 
Улучшенная окраска 
колером масляным по дереву 
полов 
100 м2 3,48 24,9 - 10,83 - 
Маляр 
4р,2р 
93 8-1-15 
Улучшенная окраска 
колером масляным по дереву 
блоков оконных, 
подготовленных под вторую 
окраску 
100 м2 6,56 24,9 - 20,42 - 
Маляр 
4р,2р 
94 8-1-15 
Улучшенная окраска 
колером масляным по дереву 
блоков дверных и 
балконных, подготовленных 
под вторую окраску 
100 м2 4,06 24,9 - 12,64 - 
Облиц. 
4,3р-1 
  Итого по внутренней отделке:     529,4   
  Наружная отделка        
95 8-1-40 
Облицовка цоколя 
искусственным камнем 
 м2 71 2,2 - 156,2 - 
Маляр 
4р,2р 
  Итого по наружной отделке:     156,2   
  Разные работы        
  а) Вход в подвал        
96 3-3 
Стены наружные из 
керамического кирпича 
м3 4,3 2,8 - 1,51 - 
Камен 3р-
2ч. 
97 19-39 
Устройство подстилающих 
слоев щебеночных 
100м2 0,077 15 - 0,15 - 
Бетонщик 
3р-1,2р-
1ч. 
98 4-1-10 
Устройство лестниц из 
отдельных ж/б ступеней 
100м2 0,49 1,4 0,35 0,09 0,02 
Монт. 
4р2,3р,2р-
1 
99 19-32 
Устройство покрытий 
цементных толщиной 20мм 
на площадках 
100м2 0,03 15 - 0,06 - 
Бетонщик 
3р-1,2р-
1ч. 
100 8-1-2 
Штукатурка кирпичных 
стенок 
100м2 0,209 70,5 - 1,84 - 
Штукатур 
4р, 3р-
2,2р-1ч 
  
б)подпольные каналы и 
приямки 
       
101 19-38 
Устройство подстилающих 
слоев бетонных B-7.5 
100м2 0,48 11,5 - 0,69 - 
Бетонщик 
3р-1,2р-
1ч. 
102 4-1-20 Укладка ж/б лотков шт 49 4,6 1,5 28,18 9,19 
Монт.4р,3
р,2р-
  
1,маш.6р 
103 4-1-7 
Укладка плит перекрытия 
каналов 
шт 156 0,72 0,18 14,04 3,51 
Маш.6р,м
онт.4,2р-
1,3р-2 
104 3-21 
Стены приямков и каналов  
из кирпича 
м3 4,8 2,8 - 1,68 - 
Каменщик
4р-1 
105 11-37 
Гидроизоляция стенок 
битумной мастикой за 2 раза 
100м2 1,08 8,5 - 1,15 - 
Гидроизо
лировщик
4р,2р-1ч 
  в) Крыльца и входы        
106 3-3 
Стены из кирпича 
керамического 
м3 8,9 2,8 - 3,12 - 
Каменщ. 
3р-2ч. 
 
107 4-1-7 
Установка плит перекрытий 
площадью до 5 м2 
шт 5 0,56 0,14 0,35 0,9 
Маш.6р,м
онт.4р-
1,3р-2,2-1 
108 4-1-6 
Установка прогонов весом до 
1т 
шт 2 1 0,2 0,25 0,05 
Монт.54,3
,2р-
1,маш.6р 
109 4-1-21 Установка опорных плит шт 2 0,27 0,14 0,07 0,04 
Монт. 4р-
2 
3,2р-1 
маш.6р 
110 4-1-21 
Установка плит балконов и 
козырьков до5м2 
шт 3 2 0,5 0,19 0,13 
Монт. 4р-
2 
3,2р-1 
маш.6р 
111 8-1-2 
Штукатурка кирпичных стен 
ограждения крылец 
100м2 0,28 70,5 - 2,46 - 
Штукат4р
,3р-
2ч,5р,2р-
1ч 
112 19-32 
Устройство покрытий 
цементных 20мм 
100м2 0,12 15 - 0,23 - 
Бетонщ3р
1, 
2р-1ч 
113 4-1-52 
Железнение цементных 
покрытий 
м2 12 0,11 - 0,17 - 
Бетонщ4 
разр. 
  г) Отмостка        
114 19-39 Щебеночное основание 10мм 100м2 1,58 15 - 2,96 - 
Бетонщ 
3р, 2р 
115 19-33 Асфальтовое покрытие 3мм 100м2 1,58 18 - 3,56 - 
асфальтоб
етонщ. 
  
д) Внутренние устройства и 
фонарь  
       
116 3-8 
Кладка стен из полнотелого 
кирпича  
м3 12,7 3,2 - 5,08 - 
Камен 
4р,3р-1 
117 4-1-6 
Установка прогонов весом до 
1т 
шт 4 1 0,2 0,5 0,1 
Монт.54,3
,2р-
1,маш.6р 
  Итого по разным работам:     68,33 13,94  
  ИТОГО:      1849,41 115,38  
 
3.2.2 Расчет бригад 
 
Из графика движения рабочих видно, что на строительстве объекта занято 5 
основных бригад: 
  
- бригада №1 – СМР, разбитая на специальные звенья: бетонщиков, 
каменщиков, монтажников, кровельщиков, изолировщиков; 
- бригада №2 – бригада сантехников; 
- бригада №3 - бригада отделочников; 
- бригада №4 – бригада электриков; 
- бригада №5 – комплексная механизированная бригада; 
Максимальное количество работающих в самый напряженный день-32 чел. 
Среднее количество работающих – 22чел 
Коэффициент неравномерного движения рабочих  
45,1
22
32max 
ñðN
N
ê  
Вывод: коэффициент неравномерности потока соответствует нормативному 
значению. 
3.2.3 Расчет потребности в строительных материалах и машинах 
Расчеты производятся в соответствии с рабочими чертежами, сметами, 
спецификациями и нормами расхода строительных материалов на единицу 
строительной продукции. Все расчеты заносят в таблицу. 
В зависимости от веса конструкций, габаритов производится подбор 
автотранспортных средств общего и специального назначения. 
Определение сменной производительности автотранспорта. 
Р – грузоподъемностью, тн. 
L– расстояние отвозки. 
v = 40км/ч – средняя скорость автотранспорта. 
t погрузки принять 20 мин/60 = 0,3ч. 
t разгрузки принять 20 мин/60 = 0,3ч. 
кисп = 0,9 коэффициент использования автотранспорта по грузоподъемности. 
 
Т – время работы автотранспорта 7 час. 
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qсм – сменная производительность автотранспорта. 
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3.2.4 Ведомость необходимых машин, механизмов, оборудования, 
инструмента, инвентаря 
Таблица 13 - Ведомость необходимых машин, механизмов, оборудования, 
инструмента, инвентаря 
 
 
 
 
 
  
3.2.5 Калькуляция трудозатрат и заработной платы 
Таблица 14 - Калькуляция трудозатрат и заработной платы 
№ 
п/п 
Обосн 
ЕНиР 
Наименование 
работ 
объем Нор.вр. 
расц. 
Трудоемкость Сумма 
з/пл. 
Состав 
звена 
Ед. 
изм. 
Кол-во ч/ч м/ч ч/дн м/см 
 
1 
 
Е 3-3 
Кладка наружных стен на 
цементном растворе под 
расшивку при толщине 640 
мм 
 
м3 
 
587 
 
3,2 
2-38 
 
- 
 
234,8 
 
- 
 
1397-04 
 
каменщ. 
4.3р.-1 
2 Е 3-9 Кладка парапетных стен м3 22 3,3 
2-46 
- 9,08 - 54-6 каменщ. 
4.3р.-1 
3 Е 11-
41 
Укладка утеплителя из  
минераловатных плит 
м2 917 0,48 
0-34.1 
- 55,02 - 312-7 термоиз. 
4,3,2р-1 
4 Е 3-3 Кладка внутренних стен  
толщиной 380 мм 
м3 225 3,2 
2-24 
- 90 - 504-00 каменщ. 
4.3р.-1 
5 Е 3-18 Армирование кладки стен и  
других конструкций 
100 
кг 
1,5 1,1 
0-86,9 
- 0,21 - 1-30,4 каменщ. 
4разр.-1 
 
 
6 
 
 
Е3-12 
Кладка перегородок из  
керамического кирпича,  
неармированные толщиной 
1/2  
кирпича 
 
 
м2 
 
 
350 
 
 
0,87 
0-48.2 
 
 
- 
 
 
38,06 
 
 
- 
 
 
168-72 
 
каменщ. 
4,2р-1 
 
7 
 
Е 11-
41 
Утепление перегородок 
тамбуров  
минераловатными плитами 
 
м2 
 
7 
0,48 
0-34,1 
 
- 
 
0,42 
 
- 
 
2-38,4 
термоиз. 
4,3,2р-1 
 
 
8 
 
 
Е 4-1-
8 
Установка гипсобетонных  
крупнопанельных 
перегородок  
площадью до 10м² 
до 15 м² 
Шт 
 
 
шт 
50 
 
 
9 
0,8 
0-60,8 
 
1 
0-76 
0,2 
0-21,2 
 
0,25 
0-26,5 
5 
 
 
1,13 
1,25 
 
 
0,28 
41-04 
 
 
9-2 
Монтаж. 
5,4,3, 
2разр.-1 
маш.6р-1 
 
 
9 
 
 
Е 4-1-
21 
Укладка перемычек массой 
0,3т,  
при наибольшей массе 
монтажных  
элементов до 5 т и высоте 
до 30 м 
 
 
шт 
 
 
428 
 
 
0,27 
0-20,1 
 
 
0,14 
0-14,8 
 
 
14,45 
 
 
7,49 
 
 
149,37 
 
Монтаж. 
4,3,р.-1 
маш.6р-1 
 
10 
Е 4-1-
21 
Установка опорных плит  
шт 
10 
54 
0,27 
0-20,1 
0,14 
0-14,8 
0,34 
1,82 
0,18 
0,95 
3,49 
18,85 
Монтаж. 
4,3,р.-1 
маш.6р-1 
 
 
11 
 
Е 4-1-
6 
Установка прогонов весом 
до 1 т 
 
 
шт 
 
 
24 
 
1 
0-74,8 
 
0,2 
0-21,2 
 
3 
 
0,6 
 
23-04 
Монтаж. 
5,4,2р.-1 
3-2, 
маш.6р-1 
 
  
 
12 
 
Е 4-1-
8 
 
Установка парапетных плит 
 
шт 
 
142 
 
0,45 
0-34,2 
 
0,11 
0-11,7 
 
7,99 
 
1,95 
 
65-18 
Монтаж. 
5,4,3, 
2разр.-1 
маш.6р-1 
 
13 
 
Е 3-20 
Установка и разборка  
инвентарных подмостей 
 
10м3 
 
87,6 
0.75 
0-51.8 
0.25 
0-19.8 
 
8,21 
 
2,74 
 
62-72 
Монтаж. 
5,4,2р.-1 
3разр-2 
 
 
 
14 
 
 
 
Е 4-1-
7 
Установка панелей 
перекрытий  
площадью до 5м² 
           до 10м² 
 
 
          до15м² 
шт 11 
 
 
43 
 
105 
0,56 
0-39,6 
 
0,72 
0-50,9 
0,88 
0-62,3 
0,14 
0-14,8 
 
0,18 
0-19,1 
0,22 
0-23,3 
0,77 
 
 
3,87 
 
 
11,55 
0,19 
 
 
0,97 
 
 
2,89 
5-98,4 
 
 
30-1 
 
 
89-88 
 
Монтаж. 
4,2р.-1 
3разр-2, 
маш.6р-1 
 
15 
Е 4-1-
49 
Монолитные 
железобетонные  
участки 
 
м3 
 
13,8 
 
0,98 
0-70,1 
 
- 
 
1,69 
 
- 
 
9-67 
Бетонщи
к 
42,р-1 
16 Е 4-1-
26 
Заливка швов плит 
перекрытий 
100 
п.м. 
17,49 4 
2-98 
- 8,75 - 52-12 Монтаж. 
4,3р-1 
 
17 
 
Е 4-1-
10 
Установка лестничных 
маршей и  
площадок 
 
шт 
 
11 
 
1,4 
1-0,2 
 
0,35 
0-37,1 
 
1,93 
 
0,48 
 
15-30 
Монтаж. 
4р-2,3,2-
1 
маш.6р-1 
 
 
18 
 
 
К-12 
Электросварка монтажных 
стыков  
плит перекрытия со стенами 
при  
высоте по катету 8,0мм 
 
 
П.м. 
 
 
13,99 
 
 
-0,37 
0,26 
 
 
- 
 
 
0,65 
 
 
- 
 
 
3-64 
 
сварщик 
5р-1 
 
 
19 
 
 
Е 1-5 
Разгрузка материалов 
краном  
кирпич на поддоне 200шт 
сборные железобетонные  
конструкции  
утеплитель 
 
 
100т 
100т 
100т 
 
 
17,52 
8,95 
0,55 
12 
7-68 
4.6 
2-94 
22 
14-09 
1 
6-46 
2.3 
2-44 
11 
11-66 
 
 
26,28 
1,93 
1,51 
 
 
13,36 
0,96 
0,76 
 
 
247-73 
48-15 
14-16 
 
 
такелаж 
2р-2, 
маш.6р-1 
 
 
20 
 
 
Е -1-6 
Подача материалов краном  
на рабочее место  
кирпич на поддоне 200шт  
раствор в бункерах V=0.5м³ 
утеплитель 
100шт 
 
м3 
 
100м3 
236,8 
 
219 
 
0,55 
2.17 
1-38 
0.91 
0-58.1 
40.4 
25-83 
1.08 
1-14 
0.46 
0-48.3 
20.94 
21-14 
64,23 
 
24,91 
 
2,78 
31,97 
 
12,59 
 
1,44 
596,74 
 
233-02 
 
25-83 
 
такелаж 
2р-2, 
маш.6р-1 
 
21 
 
 
Е 1-6 
Прием раствора из кузова  
а/самосвала 
 
100м3 
 
2,19 
8.2 
5-25 
 
- 
 
2,24 
 
- 
 
11-49,8 
Бетонщи
к 
2,р-1 
22 Е 3-19 Расшивка швов каменной 
кладки 
м2 1005,19 0.25 
0-19.8 
- 31,41 - 199,03 каменщ. 
4разр.-1 
       654,3 81,05 4396-49  
  
3.3 Календарное планирование 
Календарный план – это основной документ в составе проекта производства 
работ, в котором устанавливается целесообразная последовательность и сроки 
выполнения работ. 
Он разрабатывается с целью оперативного управления за ходом 
строительства и получением исчерпывающей информации о выполнении работ 
на данном участке. 
Из календарного плана вытекает потребность трудовых, 
материальных, механических и энергетических ресурсов. 
Количество смен принимается самостоятельно, причем, во внимание 
принимается использование для данной работы машин и механизмов, т.е. 
если задействован монтажный кран, экскаватор, то работы нужно 
принимать как минимум в 2 смены. 
Продолжительность работ на графике обозначается линией-вектором. 
Над ним указывается количество рабочих. 
В процессе разработки календарного плана необходимо предусмотреть 
равномерное использование рабочих. Для этого, по мере составления плана 
под ним вычерчивается график изменения численности рабочих. 
График движения рабочих не должен иметь кратковременных 
подъемов и спадов. 
Исходные данные: 
1.Календарный план  в составе ПОС. 
2. Нормативы продолжительности строительства. 
3. Технологические карты на основные виды работ. 
4. Рабочие чертежи и сметы. 
5. Данные о составе бригад достигнутые ими производительности труда, 
имеющихся материалах, машинах и механизмах. 
Нормативный срок строительства составляет 6 месяцев, в том числе 
подготовительный период 1 месяц. 
 
  
3.4 Строительный генеральный план 
3.4.1 Область применения 
Стройгенплан – генеральный план строительной площадки, на котором 
кроме строящегося здания или сооружения показано расположение временных 
и постоянных зданий и сооружений, дорог, коммуникаций, надземных и 
подземных, ограждений, складов и механизмов, имеющихся на строительной 
площадке. 
Строй генплан разработан на возведение надземной части. 
Разработка строй генплана ведется в 3 этапа: 
I этап: сбор исходных данных, материально-техническая база 
строительства. 
Исходные данные:  
Рельеф местности строительной площадки спокойный, размеры площадки 
85,24*106,9м.  
Для монтажных работ используется самоходный стреловой кран СКГ-30 
Материально – техническая база строительства определяется поставкой 
строительных материалов и сборных конструкций автотранспортом с заводов 
поставщиков из г. Абакана и г.Черногорска. 
Для подвоза материалов и конструкций организуется временная 
закольцованная автодорога с гравийным покрытием, предусмотрены въезд и 
выезд, соединенные с постоянно действующими дорогами с твердым 
покрытием. 
Расчетом определена мощность трансформаторной подстанции для 
производства бытовых нужд. Произведено подключение к постоянной сети. 
Временный водопровод подключен к внешней существующей сети, а на 
строительной площадке установлен пожарный гидрант. 
Так как продолжительность строительства до 1 года, то инженерные сети 
проложены временно для нужд строительства. 
На строительной площадке устанавливают сварочный аппарат. 
  
В соответствии с графиком движения рабочих максимальное число рабочих 
в самый напряженный период составляет 32 человека. 
II этап: расчетная часть. 
В соответствии с исходными данными, нормами расчета определяется 
площадь открытых складов, потребность во временных административно – 
бытовых помещениях, потребность в воде и электроэнергии. 
III – этап: проектирование строй генплана. 
 
3.4.2 Выбор комплекта машин для производства земляных работ 
Согласно рассчитанных объёмов грунта производится подбор землеройных 
и транспортных машин с экономическим обоснованием и наличием данных 
машин в механизированных колоннах города Абакана. Тип и размеры машины 
подбираются в зависимости от объёма земляных работ, условий выполнения 
строительных процессов, характера разработки. 
Назначаем следующие марки машин. 
1. Ведущая машина – одноковшовый гидравлический экскаватор (обратная 
лопата, ЭО 2621-А с Vк = 0,25м3 
2. Срезка растительного слоя грунта, планировка территории, перемещения 
грунта – бульдозер ДЗ – 8 
3. Отвозка лишнего грунта – МАЗ 205 
4. Уплотнение грунта – ручные пневмотрамбовки 
Расчёт  необходимого количества автотранспорта для отвозки лишнего 
грунта 
V5 = 923,84 м
3
 объем отвозки грунта 
Для вывоза грунта принять самосвал МАЗ 205, грузоподъемностью 6тн 
Определение сменной производительности автотранспорта. 
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2
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L
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кТР
q
разгрпогр
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
  
L = 3км. – расстояние отвозки 
V= 40км/ч – средняя скорость автотранспорта 
  
Tпогр принять 6мин/60 = 0,11ч. 
Tразгр принять 3мин/60 = 0,05ч. 
Kисп =0,9 – коэффициент использования автотранспорта по грузоподъёмности 
Т = 7 часов – время работы автотранспорта. 
qсм – сменная производительность автотранспорта 
ñìòíqñì /126
15,005,01,0
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
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  
Определение сменной производительности экскаватора 
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Нвр – норма времени, [28] 
Пэк.см. – сменная производительность экскаватора. 
./,78.1771008
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Определение количества автотранспорта для работы экскаватора с 
погрузкой в самосвал 
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n – количество автотранспорта для работы экскаватора с погрузкой в 
самосвал 
øòï 3
126
62.178.177

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γ – объемный вес грунта 1,62 тн/м3 
Определение продолжительности работы экскаватора 
.,
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5 смена
П
V
t
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t – продолжительность работы экскаватора 
ñìt 6
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3.4.3 Выбор крана и расчет параметров 
Самоходные стреловые краны во время работы меняют вылет грузового 
крюка, высоту подъема и грузоподъемность, поэтому при выборе крана 
  
необходимо, вначале найти его стоянки, соответствующие всем 
технологическим требованиям. 
Основные параметры крана: 
1. Максимальная грузоподъемность на требуемом вылете крюка (Qтр, т) 
2. Требуемый радиус действия (Rтр, м) 
3. Требуемая высота подъема крюка (Нкр
тр, м) 
Определение требуемой грузоподъемности 
Qтр=Qэл+Qстр 
Qэл – вес поднимаемого элемента, т    Плита ПК 63.18-8АтVт,   Qэл=3,35т 
Qстр – вес стропов, т              Qстр=0,3т 
Qтр=3,35+0,3=3,65т 
Определение требуемой высоты подъема крюка 
 
 ïîëýë30 hhhhh  ñòð
òð
êðH  
h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры 
сборного элемента на верхнем монтажном 
горизонте    h0=6.3+0.450=6.75 м 
hз – запас по высоте, необходимый при установке 
элемента, принимается равным 0,5 м 
hэл – высота элемента в верхнем положении 
подъема 0,22 м 
hстр – высота грузозахватного устройства 4,5 м 
hпол – высота полиспаста в стянутом положении 0,7м 
 
ìH òðêð 67.127.05.422.05.075.6   
 
 
 
 
Рисунок 8 – Схема производства каменных и монтажных работ 
  
Определение требуемого радиуса действия 
22 baR 
75.95.922.2 221 R м 
26.1323.139.0 222 R м 
25.1444.107.9 223 R м 
24.1603.1658.2 224 R м 
11.1603.1662.1 225 R м 
15.1603.162 226 R м 
По максимальным параметрам определяем длину стрелы крана 
  ìRHøHêðLñòð
22 max         
 Нш – высота шасси, принять равной 1,2м 
  ìLñòð 88.1924.162.167.12
22   
По расчетным характеристикам принимаем оптимальный самоходный кран 
СКГ-30 с длиной стрелы 25 м 
Характеристики крана приводятся в графической части, лист 5.  
3.4.4 Проектирование временных дорог и проездов 
Для транспортировки конструкций и материалов необходимо в 
максимальной степени использовать постоянные дороги. Временные вне- и 
внутриплощадочные дороги следует предусматривать при возможности 
использования постоянных дорог. Временные дороги строят одновременно с 
постоянными. Формируя единую транспортную сеть. 
При трассировке дорог должны выдерживаться расстояния: 
 Между дорогой и складской площадкой – 0,5-1,0 м; 
 Дорогой и подкрановыми путями – 6,5-12,5м; 
 Дорогой и осью ж/д путей – 3,75м; 
 Дорогой и забором – 1,5м. 
 
  
Временные дороги должны обеспечивать подъезд к открытым складским 
площадкам, обеспечивать связь с внешними дорогами и иметь минимальную 
протяженность. 
Ширина дороги при одностороннем движении должна быть не менее 3-5м, а 
при двустороннем – 6м. 
Радиус закругления дороги должен быть 12-15м, а при транспортировании 
длинномерных конструкций – 30м. 
Дороги должны обеспечивать кольцевой или сквозной проезд по 
строительной площадке. 
С целью сокращения затрат на временное строительство дороги по 
возможности должны прокладываться по предусмотренным проектом 
постоянным дорогам. 
3.4.5 Расчет площади открытых складов 
Площади складов определяют расчетом. Необходимый запас материалов 
принимают согласно нормам. 
В зависимости от вида материалов, подлежащих хранению, склады делятся 
на 3 группы: 
1 – открытые складские площадки; 
2 – закрытые склады; 
3 – навесы. 
На открытых складских площадках хранят материалы, не подверженные 
влиянию атмосферных осадков (кирпич, сборные конструкции из 
железобетона). 
В закрытых складах хранят материалы, подверженные порчи от 
атмосферных воздействий, а также сан-тех оборудование, лакокрасочные 
материалы(огнеупорные материалы хранят в отдельном складе). 
Под навесом хранят материалы, которые не желательно длительного 
увлажнения (пиломатериалы, оконные и дверные блоки). 
Площадки складов принимаются по расчету в зависимости от запаса 
материалов, подлежащих хранению и норм складирования данного материала. 
  
Определяем количество материалов и изделий, подлежащих хранению на 
открытых складах с учетом 3-х дневного запаса (Qзап) по формуле:                                   
запзап T
T
Q
Q *  
где Q – количество материалов и изделий, подлежащих хранению на складе. 
Т – продолжительность расходования (монтажа). 
Тзап – число дней запаса, дн. 
Qзап – определяется отдельно для каждой конструкции. 
1. кирпич: 397,08 тыс.шт. Т = 31 дн. 
2. плиты покрытия, перекрытия: 166 шт. Т = 5 дн. 
3. перемычки 21,44 м3. Т=6дн. 
4. лестничные марши 5,55м3. Т = 1 дн. 
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Площадь склада (для каждой конструкции): 
2,
*
м
кР
Q
F зап , где 
Р – норма складирования на 1м2 площади т.67[55] 
к - коэффициент запаса склада (принимаем 0,6÷1,0) 
к = 0,8 – для кирпича; 
к = 1,0 – для сборного железобетона. 
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∑Fскл = 294,12м
2
 
  
  Для того чтобы определить размеры склада, определяем длину склада 
(Lскл), зная размеры здания 
  Предполагаем, что склады расположены с 2-х  сторон здания, значит  
Lскл = 55,9*2 = 111,8м  
ширина склада ì
L
F
b
ñêë
ñêë 63.2
8,111
12.294
    т.к. b<4, то принимаем b = 4 м. 
Определяем фактическую площадь склада 
Fскл = Lскл * bскл = 111,8 * 4= 447,2м
2 
 
 
3.4.6 Расчёт площади временных административно – бытовых 
помещений 
 
Число и номенклатура временных зданий и сооружений определяется в 
зависимости от объемов и характера строительно-монтажных работ на данном 
объекте, продолжительности его строительства  и наибольшего числа рабочих, 
занятых в смену. 
Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 
максимальной численности работающих на строительной площадке и 
нормативной площади на одного человека, пользующегося данными 
помещениями. 
Численность работающих определяется по формуле: 
Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп)*к, где 
Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке. 
Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности 
рабочих календарного плана.  
Nитр – численность инженерно-технических работников т.69[55] 
Nслуж – численность служащих т.69[55] 
Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны т.69[55] 
к – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных 
обязательств (1,05÷1,06). 
  
Nмах = 32ел. 
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Nобщ = (32+4+2+1) * 1,05 = 41 чел 
 
Таблица 15 - Площадь административно-бытовых помещений: 
 
Наименование 
помещений 
Ед. 
изм 
Кол-во 
рабоч. 
Кол-во 
использ. 
данного 
помещен. 
% 
Норма 
на 
одного 
работ., 
м 
Общая 
S, м2 
Марка тип 
здания 
1. Контора чел 3 100 5 20 К-2-500 
2. Гардероб чел. 41 70 0,7 20,09 ВС 
3. Душевая чел 41 50 0,54 11,07 ПД(4) 5 
4. Бытовка чел 41 50 0,5 10,25 ВП 000 
5. Туалет чел 41 100 0,1 4,1 врем. 
6. Столовая чел 41 50 1,0 20,5 ППВТС-20 
ИТОГО     S = 86,01м2  
 
3.4.7 Расчет потребности в воде 
Водоснабжение строительства должно осуществляться с учетом 
действующих систем водоснабжения. 
При решении вопроса о временном водоснабжении строительной площадки 
задача заключается в определении схемы расположения сети и диаметра 
трубопровода, подающего воду на следующие нужды: 
 производственные qпр. 
 хозяйственно-бытовые qхоз. 
 душевые установки qдуш. 
  
 пожаротушение qпож. 
Полная потребность в воде составит: 
∑q = qпр. + qхоз. + qдуш + qпож., л/сек. 
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Sп – удельный расход воды на единицу продукции т.72[55] 
Ап – количество продукции. 
к4 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, (принять равным 
1,25÷1,5), 
 t – продолжительность смены, 8 часов. 
Расчет на один день потребления: 
Поливка кирпича, тыс.шт. S1 = 220 л. 
..81.12
31
08.397
1 øòòûñÀ   
Штукатурка при готовом растворе, м2   S2 = 8 л. 
2
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Малярные работы, м2    S3=1л 
2
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Кирпичная кладка, тыс.шт.    S4 = 200 л. 
..81.12
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Приготовление раствора, м3     S5 = 275 л. 
3
5 01.8
31
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Приготовление бетона, м3      S6 = 300 л. 
3
6 76.2
5
8.13
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Питание компрессора   S7 = 5 л.   А7=1 
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где b – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые (принимаем     равным 
10÷15 литров на 1 рабочего) 
Nобщ – максимальное число рабочих в смену 
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с – норма расхода воды на одного рабочего, принимающего душ (30÷40л) 
«О» - число рабочих, принимающих душ. 
m–продолжительность работы душевой установки (принять равным 45минут) 
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qпож = 10л/с на 1 пожарный гидрант или на 10-га площади. 
∑q = 0,47 +0,02+0,36+10= 10,85 л/сек. 
Определяем диаметр водопровода по формуле: 
 
ìì
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, где 
π  = 3,14 
V – скорость прохождения воды в трубах (принять равным 1,5÷2,0м/сек). 
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Принимаем d=85мм 
 
3.4.8 Расчет потребности в электроэнергии 
Электроснабжение строительства осуществляется от действующих систем 
или инвентарных передвижных электростанций. 
Электроэнергия на строительной площадке потребляется для питания 
машин, т.е. производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения и 
на технологические нужды. 
  
На основании календарного плана производства работ, графика работы 
машин определяется электропотребители и их мощность,  устанавливаемая в 
период максимального потребления электроэнергии. 
Мощность трансформатора определяется исходя из потребной мощности 
источников потребления энергии. 
Потребная мощность источников электроснабжения определяется по 
формуле: 
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α  - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети (принимать равным 
1,1÷1,2). 
 
∑Рс – сумма номинальных мощностей всех установленных моторов т.76[55] 
∑Ртех – мощность, потребляемая на технологические нужды т.79[55] 
∑Ров, Рон – общая мощность осветительных приборов внутреннего и наружного 
освещения т.81 и т.82[55]  
cosφ1, cosφ2 – средние коэффициенты мощности по группам потребителей 
(cosφ1= 0.7, cosφ2 = 0.8). 
к1, к2, к3 – коэффициенты спроса (к1 = 0,7, к2 = 0,4, к3 = 0,8). 
Мощность установленных моторов: 
-строительный подъемник 8 кВт 
-машина для заглаживания бетонных оснований под полы 0,6 кВт 
-компрессор 4 кВт 
-вибратор поверхностный 0,6 кВт 
-трансформатор сварочный 35 кВт 
∑Рс = 48,2кВт. 
Ртех = 0 т.к. работы выполняются в летнее время 
Внутреннее освещение: 
Конторские помещения  0,20*1,5=0,3 кВт 
Бытовые помещения 0,62*1,2=0,74 кВт 
Отделочные работы 16.35*1,5=24.53 кВт 
  
Устройство полов 14.98*1,5=22.47 кВт 
∑Рво = 48,07 кВт. 
Наружное освещение: 
1. устройство кирпичной кладки 16.53*0,3=4.96кВт 
2. устройство кровли 9,45*0,3=2,84кВт 
3. открытые склады 4,47*0,2=0,89кВт 
4. освещение дорог 0,63*2=1.26 кВт 
5. охранное освещение 0,63*1,5=0,95 кВт 
∑Рон = 10.9 кВт. 
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Тип трансформаторной подстанции КТП-160-10-81У1, мощностью 160 кВт 
3.4.9 Мероприятия по охране труда и техники безопасности строительства 
 
Земельные работы 
 
До начала производства земельных  работ необходимо установить места 
расположения подземных коммуникаций и получить разрешение на 
производство земельных работ в установленном местными органами порядке. 
Особую осторожность следует соблюдать при наличии на участке 
электрокабеля и раскапывать грунт только в присутствии представителя 
соответствующей организации. 
В процессе разработки грунта необходимо обеспечить устойчивость 
откосов земельных сооружений и следить за их состоянием. 
Рабочие должны спускаться в котлованы и траншеи по стремянкам 
шириной не менее 0.75 м с перилами. Люди не должны находится в пределах 
призмы обрушения и рабочей зоны землеройных машин. При погрузке грунта 
экскаватором кабина машины должна находиться вне радиуса действия ковша. 
Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего 
или бокового борта. 
 
  
Каменные работы 
 
При возведении стен требуется ежедневно осматривать подмости и леса, не 
допускать загрузки их больше, чем установлено проектом, обеспечивать 
свободные проходы.  Настил подмостей необходимо  очищать  от строительного 
мусора, а зимой от снега, посыпать песком. Уровень кладки после каждой 
перестановки подмостей должен быть не менее чем на два ряда камня выше 
уровня рабочего пола настила или перекрытия.  
Леса и подмости на уровне рабочего настила ограждают перилами высотой 
1.1м, которые должны иметь поверху поручень, один промежуточный 
горизонтальный элемент и внизу бортовую доску высотой 15 см.  
Оконные и дверные проемы в наружных стенах, не заполненные блоками, 
закрывают временными ограждениями. 
При подаче материалов, в процессе кладки, необходимо следить за 
состоянием стропов, футляров к ним и других захватных приспособлений. 
Опасные зоны в связи с возможным падением грузов при подъеме должны  быть 
обозначены знаками установленной формы. 
Бетонные работы 
Устанавливают опалубочные щиты при высоте до 5 м с лестниц-стремянок, 
оборудованных огражденными площадками, а на высоте до 8 м – с 
передвижных подмостей с ограждениями и настилами шириной 0.7 м при 
большей высоте - со специальных поддерживающих лесов. 
Разборку опалубки производят только с разрешения производителя работ, а 
при сложных конструкциях с разрешения главного инженера строительной 
организации, соблюдая порядок, указанный в проекте производства работ. 
При приготовлении бетонной смеси на объекте рабочих, занятых на подаче 
цемента, снабжают спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. 
При подаче бетонной смеси кранами обозначают опасные зоны, не 
допуская в них других работ. 
Монтажные работы 
При производстве монтажных работ необходимо руководствоваться СНиП 
  
12-04-2002. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ. К монтажным работам допускаются лица не моложе 
18 лет, обученные по специальной программе, имеющие удостоверение на право 
производства этих работ, прошедшие медицинский осмотр и соответствующий 
инструктаж по технике безопасности.  
Верхолазные работы могут выполнять специально обученные монтажники-
мужчины, прошедшие медицинский осмотр, имеющие тарифный разряд не 
ниже третьего и стаж работы не менее одного года. 
Для предупреждения падения рабочих с высоты должны быть установлены 
инвентарные подмости иди временные настилы с ограждениями рабочего места 
при его расположении выше 1 м от уровня пола. 
Грузоподъемные машины и такелажные приспособления до начала их 
использования и в процессе эксплуатации должны проходить техническое 
освидетельствование в соответствии с требованиями Госгортехнадзора. 
Траверсы осматривают не реже одного раза в 6 мес. Клещевые и другие захваты 
- через 1 мес., стропы - каждые  10 суток. Дату испытаний и грузоподъемность 
указывают на бирках, прикрепленных к захватным приспособлениям. Краны 
следует устанавливать в строгом соответствии с проектом производства работ.  
Охрана труда и пожарная профилактика при отделке зданий и 
сооружений 
При отделке зданий используют комплекты машин с электроприводом. 
Металлические части машин, работающих при напряжении более 36. В надо 
заземлять, а выключатели надо помещать в закрытом ящике. Должна быть 
предусмотрена возможность отключения всех электроустановок в пределах 
объекта или участка работ. 
Для многих отделочных процессов используют составы, вредные для 
здоровья работающих. Через каждые три месяца работающие с вредными 
составами должны проходить медицинский осмотр. 
Фасады отделывают с инвентарных лесов, которые должны иметь паспорт 
заводов-изготовителей. Леса устанавливают на подкладки из досок толщиной 50 
  
мм. По высоте леса устанавливают, прикрепляя к анкерам, заделываемым в 
стену в процессе кладки. 
Настилы на лесах с двух сторон прибивают гвоздями. Высота проходов не 
менее 1.8 м. Зазор между стеной и настилом лесов не должен превышать 15 см; 
его закрывают съемными досками. Перила на лесах высотой 1 м состоят из 
поручня, одной промежуточной и бортовой доски. Настилы люлек ограждают 
перилами или металлической сеткой высотой 1 м, а рабочие в люльке обязаны 
надевать предохранительные пояса. 
Окраску потолков нужно вести в очках и защитных колпаках. На работах с 
известковыми и опасными химическими составами применяются резиновые 
перчатки. 
В помещении, где производится окраска водными составами, 
электропроводку необходимо обесточить. Все внутренние малярные работы с 
использованием составов, выделяющих вредные летучие пары, разрешается 
выполнять только при открытых окнах. В помещениях, окрашиваемых 
масляными красками, пребывание людей свыше 4 часов не допускается. Работы 
с приставных лестниц допускается только при небольшой площади окраски и на 
высоте не более 5 м от пола или настила. 
Особое внимание надо обратить на противопожарную профилактику при 
работе с огнеопасными материалами и составами: нитрокрасками, бензином, 
сольвентом, керосином, некоторыми лаками; и помещение, где применяют 
указанные составы, непрерывно проветривают. 
На видных местах следует установить плакаты, поясняющие методы 
безопасного ведения работ, специальные инструктивные указания и требования 
ГОСТ 12.1.004-91*. 
3.4.10 Мероприятия по охране окружающей среды 
При организации строительного производства необходимо проверить 
специальные работы по охране окружающей природной среды предотвращение 
загрязнения воздуха, воды и почвы, сохранение древесно - кустарниковой 
растительности, обеспеченно рекультивации земель. 
  
При производстве строительно-монтажных работ руководствуются 
следующими положениями. Не допускается сжигать на строительной площадке 
отходы и остатки материалов, в частности рулонных на битумной основе, 
изоляционных материалов, красителей и т.д., изоляционных материалов, 
красителей и т.д., интенсивно загрязняющих воздух. Сбрасывать с этажей 
зданий и сооружений отходы и мусор можно только с применением закрытых 
лотков и бункеров накопителей. Для предотвращения загрязнения 
поверхностных и подземных необходимо при мытье автотранспорта и 
оборудования улавливать загрязнённую воду.  
Все производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны быть очищены и обезврежены.  
На территории строящихся объектов не допускается уничтожение не 
предусмотренные проектной документации Древесно-кустарниковой 
растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев 
и кустарников.  
3.4.11 Технико-экономические показатели 
Таблица 16 –ТЭП стройгенплана 
№п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 
1 Площадь стройгенплана м2 8713,16 
2 Площадь строящегося здания м2 1032,77 
3 Площадь административно-бытовых помещений м2 86,01 
4 Площадь складов м2 447,2 
5 Площадь временных дорог и пешеходных дорожек м2 1660 
6 Коэффициент использования территории % 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
4.1 Определение прогнозной  стоимости объекта строительства 
школы на 162 учащихся в с.Троицкое Ширинского района. 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС), используются при планировании инвестиций 
(капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-12-2011 
«Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры. 
При определении стоимости возведения объекта учитывали  внесенные в 
федеральный реестр сметные нормативы НЦС 81-02-03-2014 «Объекты 
народного образования». 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
1
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, 
СПР=(851,09х162х1,03х0,93х1,09х1х0,85х1,25)х1,1+30285,26=198536,70 
тыс.руб. 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года (согласно НЦС 81-02-03-2014, табл. 03-02-001, расценка 03-02-
001-02 НЦСi =851,09руб/1 место вычислено методом интерполяции) 
Параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель 
рассчитывается путем интерполяции по формуле: 
Пв= Пс- (с –в)*(Пс-Па)/(с-а), 
  
где  Пв – рассчитываемый показатель ; 
Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; 
а и с – параметр для пограничных показателей; 
в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 
Необходимо рассчитать стоимость строительства школы на 162 мест. 
Выбираются показатели НЦС на 150 и на 200 мест соответственно 874,79 тыс. 
руб. и 776,02 тыс. руб.  
(таблица 03-02-001) на 1 место. 
Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества мест в 
котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений, 
Где, Па = 874,79 тыс. руб. 
Пс = 776,02 тыс. руб.; 
а = 150 мест; 
с = 200 мест; 
в = 162 мест. 
Соответственно Пв = 776,02- (200 - 162) х (776,02-874,79) / (200 - 150) = 
851,09 тыс. руб. 
Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 
851,09 тыс. руб. х 162 = 137876,58 тыс. руб.;  
M - мощность планируемого к строительству объекта (количество мест- 
162); 
ИПР  - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
)/100, 
)/100=1,1, 
  
где  Ин.стр.  - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 
даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, 
в процентах (107,3% Информация Министерства экономического развития 
Российской Федерации сайт http://economy.gov.ru/minec/documents 
/VostrebDocs/); 
Ипл.п.  - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах (106,8% Информация 
Министерства экономического развития Российской Федерации сайт 
http://economy.gov.ru/minec/documents /VostrebDocs/).; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (согласно приказу министерства регионального 
развития РФ от 4 октября 2011 г. № 482 “О внесении изменений и дополнений в 
отдельные приказы Министерства регионального развития Российской 
Федерации” Приложение № 11к приказу Министерства регионального развития 
РФ от 22 апреля 2011 г. № 187 Республика Хакасии (1-зона) Ктр=0,93); 
Крег   - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011, Крег =1,09); 
  
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011, Кс=1,03); 
Кзон   - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011, переход к 
ТЕР Хакассии-Абакан  (1 зона), Кзон=1); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость (согласно Налоговому Кодексу 
Российской Федерации 18%). 
Таблица 17 - Прогнозная стоимость строительства школы на 162 учащихся в 
с.Троицкое Ширинского района. 
№ 
п/п 
Наименование 
показателя 
Обоснование 
Единица 
измерения 
Кол. 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2016, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Школа  на 200 мест  
НЦС 81-02-03-2014, табл. 
03-02-001, расценка 03-02-
001-02 
1 место 162 851,09 137876,58 
2 
Коэффициент на 
сейсмичность (7 баллов) 
МДС 81-02-12-2011, 
Приложение 3  
  
1,03 
 
 
Стоимость строительства 
школы с учетом 
сейсмичности  
  
   
142012,88 
4 Поправочные 
коэффициенты  
  
    
 
  
Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 
  
 Коэффициент 
оснащением школ 
высокотехнологичным 
учебным оборудованием 
 
  1,25  
 Коэффициент для 
сельского строительства  
НЦС 81-02-03-2014 п.10 
  0,85  
 
Коэффициент перехода 
от цен базового района 
(Московская область) к 
уровню цен субъектов 
Российской Федерации 
Республика Хакасии (1-
зона)  
Приказ министерства 
регионального развития 
РФ от 4 октября 2011 г. № 
482 “О внесении 
изменений и дополнений в 
отдельные приказы 
Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации” 
Приложение № 11к 
приказу Министерства 
регионального развития 
РФ от 22 апреля 2011 г. № 
187 
  0,93  
 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) к 
ТЕР Хакассии-Абакан  (1 
зона)  
МДС 81-02-12-2011, 
Приложение 2  
    1   
 Регионально-
климатический 
коэффициент  
МДС 81-02-12-2011, 
Приложение 1      1,09   
 Стоимость строительства 
с учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических условий 
и др. 
  
      152955,85 
 Продолжительность 
строительства  
  
мес.  6     
 Начало строительства  01.04.2017         
 Окончание 
строительства  
01.10.2017         
 Расчет индекса-дефлятора 
на основании показателей 
Минэкономразвития 
России: Ин.стр. с 
01.01.2016 по 01.04.2017 = 
104,6%; Ипл.п. с 
01.04.2017 по 01.10.2017 = 
104,9% 
Информация 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации  
    1,08   
Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства  
  
      168251,44 
 
НДС  
Налоговый кодекс 
Российской Федерации  
%  18   30285,26 
 Всего с НДС          198536,7 
. 
  
4.2  Составление локального сметного расчета на кирпичную кладку 
объекта строительства школы на 162 учащихся в с.Троицкое Ширинского 
района. 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 
физических  объемов работ, конструктивных чертежей элементов зданий и 
сооружений, принятых методах производства работ. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
Локальный сметный расчет составлен базисно-индексным методом с 
использованием сметно-нормативной базой 2010 года ТЕР с последующим 
пересчетам в текущие цены 1 квартала 2017г (Республика Хакасия), применен 
индекс к СМР = 6,46 по объектам строительства (объекты образования, школы), 
в соответствии с Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 «О 
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2017 года.  
 Размеры накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (122% 
конструкции из кирпича и блоков, 155% бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве, 130% бетонные и 
железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве) в 
соответствии с МДС 81-33.2004; сметная прибыль от ФОТ по видам работ (80% 
конструкции из кирпича и блоков, 100% бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве, 85% бетонные и 
железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)  в 
соответствии с МДС 81-25.2001. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты заложен в размере 
2% в соответствие с МДС 81-1.99, п. 3.5.9.  
НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 
выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
  
Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки приведен в 
приложении Б. 
Стоимость устройство кирпичной кладки в соответствии с локальным 
сметным расчетом составило 24277306,63 рублей. 
4.3 Анализ структуры сметной стоимости локального сметного 
расчета на устройство кирпичной кладки 
Сметная стоимость устройство кирпичной кладки по локальному 
сметному расчету составила  24277306,63 руб. Общая сметная стоимость 
показывает предварительную сумму денежных средств, необходимых для 
строительства данного объекта в соответствии с проектными материалами. 
Прямые затраты по смете составили  18059712,11 руб. 
Таблица 18 Структура локального сметного расчета устройство кирпичной 
кладки по разделам. 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Стены и перегородки 16047085,61 66 
Лестница 721833,75 3 
Перекрытия 3401657,77 14 
Лимитированные затраты 403411,54 2 
НДС 3703317,96 15 
ИТОГО 24277306,63 100 
 
 
 
Рисунок 9 - Структура сметной стоимости устройство кирпичной кладки 
по разделам 
  
Анализируя рисунок  9 можно сделать вывод, что на устройство стен 
приходиться 66% от общей суммы локального расчёта, наименьшее количество 
денежных средств 2% от общей суммы приходится  на лимитированные 
затраты. 
 
Рисунок 10 - Структура сметной стоимости устройство кирпичной кладки 
по разделам 
Согласно рисунку 10 выполнение работ на устройство стен самые 
дорогостоящее (16047085,61руб.), наименее дорогостоящее (403411,54руб.) - на 
лимитированные затраты. 
 
Таблица 19 Структура локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 18059712,11 74 
в том числе: 
  
материалы 15748275,21 65 
эксплуатация машин 1242839,4 5 
основная заработная плата 1068597,5 4 
Накладные затраты 1257607,22 5 
Сметная прибыль 853257,8 4 
Лимитированные затраты 403411,54 2 
НДС 3703317,96 15 
ИТОГО 24277306,63 100 
 
  
 
 
Рисунок 11 - Стуктура локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки по составным элементам 
По рисунку (11) делаем вывод, что основные средства приходятся на 
материалы 65% от стоимости работ, наименьшее количество денежных средств 
2% приходится на лимитированные затраты. 
 
 
Рисунок 12 - Стуктура локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки по составным элементам 
Согласно рисунку 12, можно сделать вывод , что большая доля прямых 
затрат приходится на стоимость материалов (15748275,21 руб.), а меньшая доля 
на лимитированные затраты (403411,54 руб.). 
4.4 Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
  
 Таблица 20  Технико-экономические показатели  
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 5260,71 
Количество этажей, шт. 2 
Высота этажа, м 3; 4,06 
Количество мест, шт. 162 
Строительный объем, всего, м3, в том числе 
надземной части 
6506,5 
Общая площадь помещений, м2 1635,25 
Полезная площадь помещений, м2 1467,25 
Коэффициент отношения рабочей площади к 
полезной 
0,4 
Объемный коэффициент 4,4 
Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. 
руб. 
198536,7 
Прогнозная стоимость 1 м2площади (общей), тыс. 
руб 
121,41 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема, 
тыс. руб 
30,51 
Продолжительность строительства, мес. 6 
 
Удельные показатели прогнозной стоимости (1кв. м рабочей площади, 
1кв. м. общей площади, 1куб.м. строительного объема) определяется путем 
деления прогнозной стоимости строительства соответственно на рабочею 
площадь, общую площадь, строительный объем здания. 
Планировочный коэффициент ( ) определяется отношением рабочей 
площади ( ) к общей ( ), зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение рабочей и вспомогательной площади, тем 
экономичнее проект: 
  
   ,                                                                                                   (2) 
   
Объемный коэффициент ( ) определяется отношением объема здания 
к рабочей площади, зависит от общего объема здания: 
  ,                                                                                                                (3)                                                                                            
 
Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих показателей 
приводит к увеличению размеров рабочей площади за счет вспомогательной, 
т.е. ухудшению бытовых условий в таком здании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Заключение 
Актуальность темы заключается в обучении и воспитании сельских 
школьников, у которых основой образа жизни является труд на земле. Также 
актуальностью является потребность сельских детей в сельскохозяйственных 
знаниях, умениях и навыков.  
Школа имеет 2 этажа высотой 3 м и 4,06м. Конструктивная схема здания 
бескаркасная. Пространственная устойчивость и жесткость здания 
обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен, 
горизонтальных плит покрытий и перекрытий с помощью сварки и 
замоноличивания горизонтальных швов.  Размеры здания в плане 55,9*23,24м.  
Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. 
В разделе противопожарных мероприятий приняты объемно-
планировочные и конструктивные решения позволяющие обеспечить в случае 
пожара безопасную эвакуацию людей, а именно: эвакуационные выходы, 
ширина дверей, коридоров, маршей и площадок лестниц. 
Мной была рассчитана плита покрытия. Разработана схема расположения 
плит покрытия и перекрытия.  
Были рассчитаны фундаменты ленточные на свайном основании и было 
выполнено сравнение их с фундаментом ленточным на естественном 
основании. Учитывая данные инженерно-геологические условия и по 
экономическим соображениям, выбран фундамент ленточный на естественном 
основании. В качестве основания пески пылеватые маловлажные. 
Разработана технологическая карта на монтаж надземной части здания. 
Выбран кран СКГ - 30. При монтаже надземной части здания объем каменных 
работ составляет 876м3, трудоемкость 624,82 ч/дн., а объем монтажных работ 
составляет 170 шт, трудоемкость 29,21 ч/дн. Продолжительность работ по 
возведению надземной части здания согласна графику производства работ 
составила 45 дней. 
Представлен объектный строительный генеральный план на период 
возведения надземной части. На стройгенплане показаны строящееся здание, 
  
стоянки крана, приобъектные склады, расстановка пожарных гидрантов, схема 
движения транспорта и бытовой городок. Рассчитаны опасные зоны крана: 
монтажная зона, рабочая зона и опасная зона работы крана. Также был 
выполнен сетевой график на весь период строительства по которому была 
определена плановая продолжительность строительства 6 месяцев.  
В экономической части проекта рассчитан локальный сметный расчет на 
кирпичную кладку. Стоимость строительства на 1-й квартал 2017 года 
составила 198 536 700 руб., стоимость 1м2 составила 121 410 руб.  
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